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=======
Nous ïrous proposons dans le présent ouvrage drétudier l-es
prob3-ènres.d-ténonciation d-ans l-es trois versions rle la geste c-r.e
S0I]}IDJATA, fond.ater.rr rde lrempire drr $ali-au Moyen-Age.-Ces versiolrs
soret celles cie .Djibril Tamsir-NIAI{E-(sou+4i"tg qlL-L'iæS-ée gg*4: -
$re)-de.Massa.Makan-DIABAEE-(Kakl-fata) et de Camara IrAY:E (f 'g-l,tdijb-Lg
de-l-a Parqlg (Tlqsna l,efqlô-Egu{nC
Cres1; avec SOUNDJATA que conuaence Ia .lranr-1er.:r du Mali. .Grâce
aux conq.uê'bes Cre ce prince, Le por.rvoir d.es MandinSres al-lai 'b stéten-.
d.re sur presque toute l-tAfrique Occiclen'bal-e..Ira vie cle ce conquérant,
par ses exploi- ' ;s ,  appart ient  davar i 'ba1\e à la tégende qufà l th istoire.
les traditio:rnal-istes se plaisent à entourer Le conquérant de mystère
et à entretenif volontiers d.es récits légend.aires qui sont intéres-
sants pour l -es amateurs dlépopée. 
.
IL est certain clulaujourilthui, i l  se chante des versions cLif-
férentes d.e ] - tépopée d.e SOUNDJATAT et c l t t fon nfarr ivera PâS à les rc-
eueil-lir toutes. En Afrique nous 31ou.S trouvons d-evant r.;n fond-s épJ-c.tlc
extrêmement riche et soigneusenent conservé clans ces archives orales
que sont l-es mémoires des griots. Cepenil.ant de nombreuses versions
écrites de l-a ,3este d.e SCTIJNDJATA panr.rent ces derreières années par.'ni
. ]-esquelles celles.cle-NISNSr-cLe-DIABATtr et cle Canrara IrA]8. It faut
préciser que L?igL@ est une autre version du même
DIABATE, cel le-c i  ntest  pas concernée par l -a présente étud'e '
Dans ces trois versions, nous ntavons pas la prétent ion.c. 'Le
faire le tour complet d.es nombreux problèmes l-iés à la notion d-?éno:r'
ciation. Nogs avoïrs inscrit notre étude d.ans l-e cadre clu passage d.e
l to ra1  à  écr i t ,  en  d . rau t re  te rmet t  &u- .d i t  à  l téer i t t r r  car  l -e  tex te  r - t
fo i :s qur i l  pa.ssei le l roral  à t t  écr j   t  n lest  p lus l -e inême
. l{ous d.isons que les problbmes l-iés à 1ténonciation sont non-
breux ,  du  res te  r r l f {11snç ia t ion  es t  une no t ion  assez  VaÛUe"( t } ,  E l ]e
se définit corrme lracte d.e créatiou du sujet parlant. Ell-e es-b cons-
tituée par l lensembl-e d.es facteurs et d.es actes clui provocluent I-a
production Crrun énoncé et engl-obe l-a eommunication. Dans l-tétud-e d-e
( f  )  Dic t ionnai re de 1- inrgr is t iqr . r ,e .  Su [a t 's  cr 'a l  .ea l  Lar 'o t t t t?
l-rénonciationl on peut stoccuper d.es positions respectives clu locuteur
et d1* lt,aLl-ocutaLre, du degré d.tengaijemen-t pnis, dê l-a roanière.d.ont La
c !ê
bropositignsFel,ie-.aux intérêts du Locuteur" et d.e lrallocutaire, ,des
états psyehologic{ue.? exprimés. I l- y,a €}ussi l-a d.istance-entre }téncncé
et l-e sujet parl-antl les rôles que iouent les prononrs rrjerr ët rri lrt
6ançp6ornaine, J-taclhésion ou non clu,locuter.lr,à ron-énoncé, l-e rappcrt
qlre le récepteur entretient avec 1rénoncé "lsst-à--dire l-e caractère
c1e lténorrcé constitué d.e manière que ]-e récepteur pouma.it être la
source dténonciation, la d-trmaraique du rapport étabti entre l-e l-ccutcr'r
e t  1e  d .es t ina ta i re  e tc . . .
Ces cl. ifférentes consid.érations ont déternùré l-es chapi';::cr
du. mémoire. 11 nous a paru nécessaire d.e. sout"igner dtaborcl I-tambi,ç'-itJ
que pose Lténonciation réell-e des auteurs et l"ténonciation fictive
d.es griots. I l- est .cluestion clans un seoonil tenps d.e .répérer l-es traces
qui dans lténonciation écrite, concoLïrent à créer 1?iLlusion C'e l-toral'
té.  I l -  reste Les.trai ts de 1récr i ture qui  vont const i tuer l -e t ro is iène
chapitre d.e 1r ourra.ge
Cette étr-r .d.e ne vise.qutà être r . rne in i t iat ion.à certains.
aspects c[u- texte fr: ique africaini "t nolls espergns po::ter, à la. ]-umièr
d-e ces notions utl écl-airage sur les d.ifférents tttextestr d.e 1-a. geste cj-c
S6IINDJATA; qui stj:escrivent eux-mênes cla.ns l-e caclre pl-r'.s vaste C.e la
tittérature traclit ionne]-le orale africaine'
JI - i l.l-{lrlI-ryi.=-î.E-.J{li{it-Q{i-L.ti!]Ql : le 'iiox';e (-rrl.r' écri-i;
l tétr:. i l .c i l i is r: i , 'ç: i iori ,-s entye i ' ro: ' : ' ;r l  ct l lécrit ,  c].ans ' lc
cl-o:.rai-ne ,-1-r -1..a littéreiture tra.ili-tic:'r:reLl-e;..,afrieaine e-b clc Itd,.ro-
pée e::. ira.::iicu*Lier, occupe unc irlace i-l-e pl:s en- i;lt'-5 i..:-'-'o''"'Jaf'r'-c"
Ctes-i;  le tex-be é{. i té ci:ui est pris } lolur o'bjet d.f étr-rcie. i , l f in t ia
faire ressortir sa rr.cri.ble anirartenanoe oirltureJ-l-e, ll-a li-'bteil'r"-
t,.,'-rc écrite a La plr,rs l"arge.difft:-sion hors r',cis fro^rtii:rcs etl,r-
ni-qr1es. Irrécpiva.in afr ica.j ;rr ês- chercl:,ai l :b . ' ' ,  cq::: imer ccrtr: i i : 's
aspecis c-r.c sa cr. l- l ture ori3inoller l?ar o3s31l.cc oraier €Lvcc - ' 'us
outil-s ;ilrrJ.te ai.:-tre cul-t',-:,re , créc eirtrc,lrls cleuxr tout u:t rrisr,:a-.t
cLe relaticl-r:rs aml:i,.1..tës d-oi.'b on trou.ve ItcxJiresrion 'i.nns le tcx-be
nêne cLes oelr.vres, Ll- co::vleirt cLtalrorcL ô?élr-':ciôer -1-e probi-brec
qlre irose 11&ronciation rl.:Érs les -brois vc;'gicrtts t'Le la ;es';c r-r-c
5çgirrlJgfA.
1o ) les sources i-t i : : forma.t io::. t
- Dans ,OinlorOq or; 1?épopée rnrr::J.ii:..'t'-e rie Djir.rril- Tanisi::
rTrârtrE, E"C-t-it-a-&-';;;",.,lnr,,-*- -rua*,' .ù j-ré-rr,:,-Éç--Lq.ia-qo--1-c
i:c Cat:,ara I-âYjl , La c,'-rcstio:;r es'l; ce sa:roir.q''ri pren'J' en char:r'je
le  réc i t ;  cs t -ce l t r j : r ' lonc iateur  uréel "  (1 '1a.u 'be l . r r )  ou. l lé : . - ' .onc ia-beu- t '
I ' f ict i f tr (te 
,gioi). 1,es scitrces f lsj- ir . foi ' . : ,a1;ions cles i 'Lif féreir. ' ' ;s
auteurs i lou.: icn'b r1es pistes, mais les i ir i l ioations sui '  I tori l i :rc
d.es rrlcii;s eontrituent ,-L?irva;t'riaa,ie â. seiner r-ri:rc certafire confi'rsion'
tres i-nfornatet'rs sont lÏanacl-ot'- iaClTY-ATE irou-lr TIIÀNI, iielé
Ï{0I{SON jrour lriiassa l,ial:.:nr l)I$:BATil, Batror.r 0cfitltr pou:' Canara l"AYr'. Ce
Ëont cl.cs 1:r iots, on les a.ppelle. é.ga-1-cir.e:.rt  tr i lel-ëlr. Ti, lpri-". Ire rôl-c i ' ,e
c]-éîrosi'caire et transrae iteur d-c rnlrtr:ac1j-tior.rs archives " ( 1 ) c:-évo-l.u
au 3pict en trfr iciue ne ùatc i- 'a.s dtatl lonrJi ihir i .  rt .{t l trcfor-s, , ] .ans
les cor-l : .s royales, Ie i tr iot a jou"é Ie r 'ôlc t ' l -u chancel- ier, 1t i ' .o:;r, , lc
ci.ui posllèc'.e les ilocr.Lne:rts si.rr les cotr-tr-r:ncs e-b les trat-ii'cicns.rl.l:s
rois ct c;:, i  lcs rU-t , ' lc "r ive voixn Le ff iot a été lc l ivre vj-vi*rt
r les so.-rverains .-1,c ItOuest a.fr ica' i-n' lcs ir iots son'b préciso:ieirt
cerr.x c;ui cul-tiven,u Ia iparole, se soiul; otr-x q.u?on a1t',rel-J.e ItBé-1-Un
T iq r ' r ' i " ( 2 ) .t -
les ;r iots nali :r l ié sont cït ; l : ; i rdt 'r l  formés darrs.r. l-c 7::zur'---s
centres or)  on les in i t ie  pc: : r1ant  t le  lo l f ' t tcs  at r : : .ées 5 l?h is to i re ,
e-b ;). 1!ai't.C.e la lra.r:ole, liIINI] d.a:rs-so.r- ou.vlrege i:rtj-'culé FS-"liç.,:-
$t-ç-L-=lLl_'_E:'{n}_fq_{.::j.gl:- -ry:liig,1lei1Altç rl.o,r:re les no:;s r-',e ccs
( t ) f'.7 D" [.]{Ij}i.il ; ïùechc,:ches si-r:: IïIr'llrlrc riu i"iali au i,lo1ici-r. ,1.":c
-  (E ' : ' .P .4 .  )
(Z) ?, ' l  :  r3r:chcrc.i :cs sr.r lr i l :npir: drr- i i .al i  au l logcn;!.rs ( i : lUi i ' ' l )
r.i
1tra::c'Ls "",rt""=(3) r l- sta. ' j i t  i , . .e Faf.:rna (:;r. .o.r ince ,r.c l . Iamrga e:r
Guinée ) i,i él-iba,iioro ( l.roiTiirce tie Dionra, fï.'.J- sii;uiri 
, c1,.i:rtlc )
Ileyla (provinco r-Le ÏIa*rlia'lta 
, 
l,iali).
I t i i r i i iat ion C.u ,:piot Ca:rs cc' i ; tc rc... i io::r r ie lr i f :r j-r;r ' .cr
fait  lrenseï ,1. cel]e , lL,. jor- ienrce nvett( ' l )  d-ans la cr:*L-bgi:e Fi,, ;r. ,-
C-u Gabon-d.ont l ierre Cni ' i . i l .  Oll f l l iqG pa.rle . l :ns ur. art icle i i : . .bi-
tulé L"-!1.t*_if- : le 
-' 1s_s,-3::je_ {._.I'oral- i: l-?ilcritt\
illgqg.ollF-.
' ItJc st-',is nér iLit T.l';. NDOîilloulil (].e 'bransposj--bcl'.r r,..r...
l.'vett) r âD ini-lieu cles joir-curs rLe .1,1îr'ç-i: ; le :irbrc ùe rnor-l pèi.c
éte.i t  l-r-t . j .  i rLêne joueur, le l".ve-b' i ; .  On mta ri ' l rr is i .  jot:-er i i l ' -  mvcf-;
étal1t tO'.rt  peti t ,  captivé par les l i jci-,csr j  tai r. l i i :cicir i  .re jor,.cr d_r_,,
/ r  \
mve- ' ; t  
" i  f  a i  e i l  ines in i t ia tc l '1sr r \ ) / .
I . l tar '"teur d.c l-tart icl-e r ' .Flt lqlr.e cclC-rcL:mt la cr- i f-fôrence c.r-b::.r
le .1riot et Ie joucur c1e mve,ct :
rtEe effet le ifio-b est r:1 historie:r ;]. ;rart enti |::e .ba^,:: ,1_s
qrue l-e jor:.eur cl-e nvc'Lt cst cel-ui,qui pl.oir;,;c en lui iir.êi1c ei qi,r-:i,
'nriq' l ' i  oa rt '1^ c test 1a vie cl-e Ltatr-c1e 1à clrr i  cs'c réelleric:-rt i-n.:ro::-Y u v
ta ' te , r .  (  6)
Tle .zfiot TiTarr.a.c'1.ou I(C$Yllffi, inforraa.tegr.rle 11I.$fi,il, 
_ 
scr:iit
rlonc le f i:e::fornater-1rti ,1rr. récit dans 
.,S_q-l!iq{i - Â.-q_*-l]-%fo3ée_ 
-rj1ai:jl
J3E-. IiIJI'iit affirme i-l-llrs sor:,, ava.nt ui.o.)oS qr:,ril 1?est rq.rrrLtr.r. .,;ra*|  - \
c- ' l -uct lur r t \  / / .  I I_  y  a.  ce i . tes,  C- : : : rs  ces r j ro : jos d-c  la  moclcst ie .  Ce: :
iI recorurali; ci1;.o son
' rtli-ræe est l.c: jlrr-rj-t i-r,tt.'jr. ;rrein-i-er cc:,rtact avcc le$ plus
arrtl:Leirtiq.ues trad itioi;nilistcs ùir lian6i11.iLrê r r r ( rlr,. r il)
i'l 'oit tout a1r-x got*""" iie lîarl-aria1 cr:ê Djél-iitalco::o o'r,- r.,c
lleirla et ;rlt-'.s lyartic';rl_ibrci:rr:n-i; ir I)jél_i lila:rrac_Lou KCIiy$:iI,rir,(S)
Par ce'5'i;e affiri:atiot:., lîLlilll su,"t,clère ùoirc que seo rccherclics l-ro;:-i;
conCuit auprès c1e plusi-ctrs ., :r iotb tracr-i1.; ionnalistes, ce cirr i  i l r-
pl iqtLe 
-La. ;t lural i té t l t is sourcos c't-e 1t, j : ,cncrj.  C rest co,-t: ie s r j . l -
]afell;- l-* SCrin r- ', i :: fai-fQ ' i)::oi1tl i1.e CO:t"SCienCe ar.,- IeC-bCUi: iLe SOn -l,t"at Eli_l-
d técr"iturc en 1)relgi-sant ci"ue le i:,,-(cit q.1.1c noL,:s a.I.r-orrs lir.c. i 'r- 't r,s
a. el:-bel:ti:ir-s '1,.e ll lusieurs Sol.'.ceS
Polrr ta". i r t  l -c r i :c i t  sr1.. l : .1ose ir l  . j , roi lc iater i i :  f ict i f  
,  
c r , rs,c{.*
d-ire Ie g,,riot et se fL),-F 
_i;o.".s-1rc::oî.b .: le. ",treudLre lJc:rsoti.t.ie , Lo
Ti l . : !  1 l
l t
(  r )
' ,  
- r  l
\ 4 t ,t ; (
( 5 )
(  . t \
( 8 )
f',8 ?ethei'chcs sr.r 1t!-lrnirjr-c cl-r-'. ÏjrIi a.r_l i:ioyen jge (i;111i_;;1.vc t i;e ; :-iis îrriit,à"i Jr- ;i;;i,1"r, r r.tL1i -,jl..re nF,50 .r t i ' i i rar i res.  r , r icr i t  * t  i rà iar_ '  ( t  inarna.- i ; -La,) ,
? "51 :  I t i : ié : :a i res ,  ' r  i '  .  i )
IJ'7 jJ,ll. l\ff.Ai,n Sot.nrr_ ja-i,a" orr l- r cÈoï,t,c -:.ia:r*ilr_iJ,rc
l l l f l l i t t i 1
I
5
griot Maqaclou ICOLTYATE corujtence par céI-él:rer sa propre gLoirc c1ans
I e  r é c i t  i
'rJe suis .r'piot. Ctest moi Djé]-i Ma":u.cLou KOUYATE fils ..Le
Eintou K0IIYÂTE et èe Djél-i l(*ciian I(CUYâIE nattre c-Lans
l- t art ,Le la parol" " (1 ) 
.
T.,e griot est ici l-e locuteur, iI se cLésipre lui-mêrne par le c-ié*
o.igAs"_t_Igjif ('b test moi") 
.
. I l  existe d-on-c c\tez NIÂNE rurecos''çrad.iction Il y a cltaborcJ--
ckre2 l rauteur rme volo: : i ;é ùe pcrsonnal iser l -a.  réci tat ion t t -e l répo.. .
pée e-b c-'1-ren au'bhentif ier l-a valerrr. en l-ra'biribuant ff irofession:rcJ-,
i]- y a ensuite ra plural-j.té i le sources clr.riJ- reconna.tt. Lrlr_ypo-i; irbse- Dit
d ru:re ad-airta.tion n?est'rà éeayter,
II y e-une ressembLanee-sur,eertaj-ir.s poi:r.ts entre Ie irC-
cit" au {l$:A_cqrïi.9rq_9e g_!,AIg. Ce elcrrrier afdime ir. sortroqr
clue sa versio4 rLe ]-a ,.3este d-e SOUI,IDJ4TA a urle seuf_e ct unj cluc soiT_rc(
cl- t infc:.ma.tir:iït :
rt3abou CCIIDE (d_it- i f  
,  
est)r 1ra.r.,-ber:_:: de la l-égencle qui
st- i i t ,  nous.n.teïL soi imes ciue l_e modeste transcrip-i ;eu.r et
traducteui', ( iI) était. e r 1.trrr .tro-,r,ie que l_ r idée ilc siiper
c ! ^ h  ^ t f 1 l î m ôDvr l  L/e( , i .vr -  çr  r  r  I r te f f l -er f fa i t  méme Lle.S!  (e) .
En cela fg 
-Iuiggjl"-lE-la 
€qqgJg su rapproche du lÇql.r,*{e-o,_q; "o" ici
on l1e coruratt cLtai-rtre l-ocuteur que i(él-é MOI'îSol{. Llans-le clécl-ica.oe
".Au ciolren Bira..1o DIOP'rl lfglnfg se préotr,rpe de la faÇon c.loir.b il_
faut
rrrencl-re cette ch:rude émotion clui transporte I{elé MOITTSOI{
quan<l i1 dvociue l-cs hoiimes d rarrtrcfois,,,  (3)
Si les d-eu-x récits on-b coilr.e poi:rt cor1r,-rrlll1 ltu::icité ùe solgcc, iI
reste cepentlant c1r-re la version cle cama::a laYE jlose c.1-uel-cir.,-cs i.rïc-
blèmes d.ans la mesure or) Le récit p.-e.'{a.it à aa. troisièi:re, 
-pe ïsoirJe r
ITous rcviend.rons ul-térierrement 
-s,-rr 
cette,., , . ,ruu*rorl. .
20 ) gltggjglg-_il5__qqi44ies et
Dans chacure de ces trois versions de J-a geste rr.e sou],r}J;. ' :,,
i l  y a uf,ie partie introduc-bive qui précbcle Le. récit. I,es trois l i1._
teurs affirrnent tous expli-citemeirt ou- implicitenent rians le,-..r ,1is*.
cours rlrint'ocluctio* que,le griot api-ra.r.a.tt coi;liae -r_o véritab]_e r11_




: Sourc-Ljata ou. l, t élror',éc na.rrc1il,3us E11. PoA,
Ce ' l  s Ferrole -Car.mz.a Tra.ye 5ct-, Hesscs poclce-i:
- i4.:: .  DIABÂTI|. l l i l .  E,J. du Lfa.l i
cles réci- ts
( t ) e .  t  z( 2 ) P . 1 9
( : )  P . 4
od"es fo,lkloristes qui se contentent d-e reprod-uire scru-puleuseme:r.-L
ce quti ls ont entend.u u:re fois. I ls so:,rt les ar:t istes Quir inal--ré
les 
.plgs_la.tions c1e nod.es'bie, fort en r:-sarle clans les préfact's, l l lcir--
trent cl-airement c1..,rri ls sc l irz'ent à r.]-e or'éations perscrutellt:s, i
partir d. rrrne sorure cl t cxlrrériences cl-i versc s,
Dans le tr{af tre cr.Ê la Parole, avant le réci'b pro1;rene:t-b (r-i:
Canara lÂ18 juge nécessaire de f:rire c5-relqucs commentaires c'i, '  td-s:s
au point  en qrratre.  part ies.
- Ame nè,cre
- U 4 r:i q'+ 9-i:^1 -Ll-4ep " LiLp, f ."-*-rylçræ-
- I I Afriq$e* c.1l À*g-glS-!.g
- Ba'bou CONDE 'rBelën Tl,qr,riI ou ,.riot trarl i1;ioruralisi;c,
AI[] NE$&E est un poème C-te*rortation à. lrarr-rc: lsi:e d-es peui: l-cs rr-oi- i :s,
or1 y  nctera une ser ie  c l t in terpc l l -a t ions :
tr Et toi,  forgeron aux i irains rccail ieuses
Et  to i ,  pêcheur  vot té  à forco d. t i :egd:r ios i té
Et  to i ,  ieuncsse ouvr ière,  lays; , j r le ,  estuc l ient inc.  .  .
Et toi,  fei,rr ie noiï€ . .  .  .
Et  to i ,  po l - i t ic ien l ra t r io te émancipateur  r l -e  ton l rcu.p lc ' ' (
l , tar-rteur c1éfinit  ai irsj- Ies ca.té31ories cie ?ersonlres c.1trr i l
ver- r t  toucher .  Toutes lcs coucl ies de la  soc iét i l  a f r . ica ine son ' i ;  con-
oa - .mAao  1o 'h+ r {ss  e t  non  l _e t t réc :s .  A r - r ss i  i l  c - l é f i n j_ t  I t ob jec t i f
n 1 1  r  I  |  1 r 1  C O
tr Mais nous cl-cmanc'lera-t-on perrt-ûtre, o'ù. cLoirc vor,'.Ie2--vor:s
en veni r ,  iL  l t issue d.e ces consicLérat i r : : is  esthét iq . . ' -es
et phil-oscphiques ?
Eh bien I à lrAf:r i-c,uei on p-l-us i :r 'écisémen.t au i{su'b }tr i . , ' leri ,
vr-r à -br.a.vers Ia Tradit ion or:ale ,(2).
Dans ce rLiscou.rs, le pronom trol:Ltr r lési.,rîre cerlx qui voirt
s I in teresser  à 1toet rvre.  J ie  r rub l ic  impl ic i tement  c lés igné est  r r : : .
public de lecteurs. L o oettvre s ! ac'Lresse d. t  a.boi:C- arrx européetr s ;
r ' l :  nrr i  avrr- l i^r1g La frécluente al lusion à, cot- lx-cirL l u r  v  4  i J r ! L i r
t t  En effet, cc-b'be civi-1-i-sation- irsld. i t iorur.el lel est r. ' .n.c 'br.às
v ie i l le  c iv i l isat j -< l :a .  1  lcs  s1réc iaLis tes .en cet 'be tnat ibrc  : ror rs
d i ront  b ien t r r  jou: :1  âvec cer t i tuc- le  pct ' - t -ô f rc ,  sr i l -  e t t  dcs
(1)P.9 *- le l fattre cl.c la Parcle - Cailara IrAYI Ecl. ] ' res:es POcl:c-l
( Z ) P . t g  r t  r t  r t  '  ,  1 r  '
éehanges entre. le coeur c ie l tAf-r ique et  carthâ8er entre le coeur c iÔc
. t , r \
lcA{r ique et  L lES"ypte anciennett \  | ' r r
Elte sradresse auilsi aux eadres afrieains'
uChaclue cadre africain se met en état de parti-ciper a.ctivelnel-' i ' '5
à  la  co l lec te  
_d-e  ces  légendes,  ava i ' r t  
c1ur i l -  ne  so i t  t roP ta rc l . . . . ' | (2 ) '
Ceu-x-ei sont invités à. revaloriser l-e pa'brimoi:re cul-turel l:a.:'
cLes travaux de collecte d"e la trad-it ion.
Camara-Ll lYTr eÊ-nste les-mênres .swrcis ehez l\TIIi\i.UComme cltez
clans rL I avant_prolros o' ceS0IilrlJ{r_A-_gq-J!_gp_q-pgljlæF^+,g!lg..'
rrl l f Occid"ent nous a :nalireureusement appris à. mépriser l-es sour-'
ces orales en mat j -ère dgHistoire 1 tou-t  ce q.ui  nfes'b pas écr i t  noir/ \
sur blanc étant considéré cor: l ]$-e saxls.  fondementr t (31.
11 y a d.onc une mise en accusation d.e lt0ccic1.ent et une volon*
té d!amener les occidentaux à. porter un.nouveau regarc.L srrr La eivi-I isn-'
t ion Africaine. En plus d-es occiCcntaux, certains africajns sont mis eii
ca.use !
n Parui l-es intel-lectr"rels a.fricairis i l  srert trouve d.!assez
bornés pour regarcier avec d.éclain Les d.ocuroents rrparlan-'rsrtquc son'b l-,.,:.
griots et pour croire que nous r1.g- savons rien ou presclrr.e rien d-e noti:
passéy faute c1e documents écr i tst t (4) .
L,ialgré les ini;entions (l.r;f inies par les écriv.'r ins, i l  est à
craiirCrre qt).e lcoeuvre orale u:r.e fo"1,écrite ne soit connue cl-1e per cel,'::i
clui savent l ire. 0r en Africiuref noiis avons une,{rancle masse c1ti11e-btr:és"
Qu.a3d on passe aux ctifférents récitsr or reirlarque cluri ls ne
co;mr.encent pas psr- la-rref l " rat lonproprement-di te.-Nous-avons-u]1e part i .c
iliscursive dans Ëar-A l-atel et Ê-QJ[lP:|{Ur- q or) l-e :.:riç b
parle à la prenrrière personne et se inet en scène dans '!'ric sorte c'l-e ?ré-
1ud.e qul a pour fonction clrintrocluire le récit. Dans l-e Uetjlq--{l9-f-l;;-
Pat&, clest lauteur-qui l-e préserete. Ces cleux exemples tirés d-e lulit--
pjS._Ue+qinæ_q. et le tlte$f=-È9.!e----l-ef9.Ul- montrent La différence :
t t )  P .  1 1
{ z )  ? . 1  3
( : )  P . 5
(  4 )  P , 7
I'e lialtre d-e
: 1  l l
| t l l










I tJe suis Siotr  Ce est  moi Djél- i  l ' ianrad.ou KOLV-ATtr j . . .
Je eorrrrai-s La l - is te d.e tous res souverai ï fsr , . .
Je vais vous parler c]-e SoUIIDJATI!, Mancling DI/trRtr n. . tr( 1 )
tt le BéIën Tigui parl-e ici cLu Mand.én....I l  parl-e surtout cle
SOUNDJAT/I; Ie fi ls de l-a fera-ir.e br.rff l-e et pa:rthbre r., . . "( 2)
Mamad.ou KOUYÂTE se présente corfitrÊ un ïrersorur.age suffisa.irurent excep-bicn.
nel  pour que ses ' r i l i ts f t  soient dignes d-têtre rapportés.  Scs paroles
seraient 1f a.' lroutissement clrune lonipe trad.it ionn
Deux niveaux c'!.e na:ration se d"i-sting;ent cl-airenent clans KaJ-a
Jat-e.. le premier niveau est constitué de récits et cie commenta:-""J
sur le récit de ICéLé l{01tiS0}l clui représente l-e seconcl--ni--reau. 0n per-.,.t
cLénombrer à peu près sept interventions.clu n4r1'ater.lr orsrj-seient cuec..
peut identifier coTnme é-tapt ltauter.lr Lui-même 
:
Dans les  pages 10 ,  11 ,  19 t  3411 74 ,  BO,  91  ,  ce  nar ra teuz .  s r i r .
teresse au griot, à son instvu:lent cl.e nnrsiclue, à sol1 expression rrerbirle
et physionomiquer &u gestuel-. I,e teinps dominant d-e l-a narraticn est
le imparfait clui aLterne avec 1e irassé simpl_e
Voici une rles interveirtions c1u naruateur autei-rr i
tr1Àne nél-odie sfél-eveit cl-e son nkoni, monotone coûutre une f {Ê*-
nie. Il- (fe t3riot ItéLé MONSON) se plut r), l-a faire dur.er.
. t o u t  à  l - o i s i r " ( 3 ) .
Lrimparfait et le pa.ssé sinpLe permettent au l larrateur i l tef-.
facer toutes l-es traces de sa propre situation d-ténonciat€.urr l,tau-ber-'..
C.e lfénoneé veut d.ispara.ftre au profit c'Les fa.its. Ce mod.e appartien-' i;
au langage écri 'b ciulon retrouve ainsi d"ans l-e texte oraL, Aussir oil
retrouve d-ans lténpncé d-es termes qui ont une valeur anaphoric1ue. Voiei.
ciue.l-ques exempJ-es :
r r  À lors
pointue,  s torna.  d . r i - rn  sour i re  cLe so le i l t r (4)
I ,a l i tanie repr i t  mai i r tenant plus " .aerr"é", , (5)
$,faivrtanclÇ v-éi é I1O1ISOI{ jubilait... "( 6)
Êa. voix n tavait p]-us le eouffl-e du d ébut. , . ,,( T).




ces éléments permettent c' l-e répérer différents mone'ts c-le lailreprésentation 
.bhéâtral_e,, d,aqs laquelle ].e griot ailparaft conme uLIacteur et l-e récit acciuiert ruee dirnension plus d.ramati-que c.r-ans .l amesure où on peut suivz.e l-es étapes C!.e sa Fror3ression,
re nar:rateur se p1al t  tantôt  à.  c l r jcr i re la réci ta- i ; ion d1r- ,g3i i r . ,qr l i  t t  j r r 'b i la i t t r ,  tantôt  sa. l i tanie,  ges émot ionsI s€s rai l - . l ,er j -es oi , -ironies, tantÛt son nlroni, ctest-àd-i::e son instnri irerrt c1e i:ausi-qr.reo ï-1,
Y a une mise en scène c1u gr iot  c lu i  nres-b pas sans rappeler cel le *c1L.s.g:riots c'Le I(ey1-at' cLont parl_e L{. }î. DIABATE, Leur techriir;.r_,-e st eï} fe;1,rttune récitation très rapicle srrr la clevise musica.le, sur le
nkoni joué à 1a' manière clu bol-on(1) avec cles i:: ircr-va.].1_es
rin':"slcaux. le jouenr c'l-e niioi:.i a.ccàtère le r;rtlr:ee ct)s }e cépar..l
obligeant 1e récitant à se rlettre au dia.pason. Cel_ui-ei I r..:,:r
enclroit i le sa récitation bri-se l lhannonie par iu. contre rl i fftr*ç"à. partir d-uquel l_e joueur c.l.e nl;oni riret la C,evise en :.elief,
ensuite iI repart en accelerant, le réeitant a:rri-,s avoir ::e.pris son sor-iff ler s€ pori;e cltenrbl-ée à son nivearr, et brise
lrharmonie,  en prononçant 1e premier mot du- rcr"" i r r . ,  
. . .b(r)
A La d-ifférence de ces g:riots, Iiélé MOIYSO}î, rians iid-g__t_a!aest en même tenps le réci tant  et  le jor ieur de!,nkoni_r, .  l i ' tons c lue l .
récit reste capital- ; le joueur et l-t instnrment d.evieir:rent iLes in.ber.-
rnécliaires, mais seJrs son instru-ner:t, l-e joueur est coroire c1énourw.
cL e inspii.ati on,
. 
IIous avons affirrné qrr?iI existe d.eux niveaux.de na.rr:atiorr clano1'oelrvre i ie DrallarE, cehii d-e la réci-bation du içriotr ct cel.,-ri c1u,.nar-rateur-omriscient ' ' I ,e procédé est  tou'befois p}.rs subt i le i ia,ns l -e rJ-J+ vrÈ È LrL/ rrJI |J  :eif ls tg l je
%. Tci la cr istance entre ie récit  ut- in ;" ; ;" ;a.Teuroi 'miseien't est marcluée par le cl iscor-urs rap:rorté, eoûrlre t- ians l !exem1lle
n r r i  a r . - i  4 .qui suit :
r rLe br ' r f f le étai t r  aux c1ires i ' i "  Brrro, ,  coNDE, retotem a'cêtre' le tanattc ' -e-J-a soeur de Dô-samôr roi  r ie Do. Le nom cle ra soeur r1u {r - n i  i + - . ;  +  n e  r ,r  vr u uaa r,  rJU-l(âûl i -ssa, c ioapràs Bal:or_r CCmnn,,( t3)
(t) l:olon : instru,:reirt à trois coriles émettant 
.,-u= =o*= co.nparables
/  n\  c_éux'ct_è 
- Ia ôontré:r :àsse,
lr) P. 652 - i.,e st:rJq 4ù-,qq+q_! _ Ij ';;.DIABATE(3) P.3B - Ee Irhttre de Ie Faro1e .d* L/ltE
1 U
Dans leoeuvre c1e NIANE, le récit est assumé par un namater.': '
f ic t i f .  11 ssagi t  d.u gr iot  Marnadbu K0IIYAIE. La-volonté-d-e- l - - !auteur-
clleffacer ses traces sembl-e plus marquée c-]-ans S0UNDJâTA_grLt9gogie_
uegqigsue
leanalyse c-le 1a. structure d.es d.ifférents récits irrôsente 11ca.ttr-
t res in iérêts.  Nous savons que La trame des réci ts d.ans les t ro is v€r*
sions est constituée par le schéma bio55raphiclue c'l-e SOUIIIJITA. Quelqu-es
intrigres arnexesr per exemple 1répisocle d.e S0U1,{A0R0, et q.1'-e1-c1-les d,i-
,g ress ions  d .es  gr io ts  dev ien t  à  pe ine  - l -e  cours .c les  réc i ts . . r r l ,?h is to i re"
clans les t ro is cas intègre 1e mythe, le conte,  la légend-e,  crest*à-dir :e
c1ugel-le "se eonstltu-e en com'i: ianant l-es i lotifs mythiques et légend-aires
e t  l e s  s c d n a r i o s  d u  c o n t e " ( 1 ) .
I,1épopée d-e SOLTI{DJATÂ reprenil. à son eompte, cluelclues él-éments
d.utrmythe-génésiqnel . lu-Xlundin,g".-Au.niveau-des person-ï ] .a3esr.nous-avons
rlans Kqla_J_da 
, 
I'EIoItée grqqainsrle_, t-u ilalrrS 4gJ-A,*q?{gLq , lg Jy!}e
C,.es t ro is (ou quatre) ancêt i 'es C.es L 'Tal in l ;é,  les f rères SinSon. Ctest
clans le récLt de iCél-é MONSON que ce nythe se trouve bien c1ével-oppé e'b
conunence même le r'éeit. les frères Sil:on seraient desceudus d.rr cieI,
mais 1tépopée qui.a i.sl-amisé sa généal-ogie l-es présente eoritrjre les C."es-
eendants Cre Bil-al, I-tesclave du prophèie. Dans l-e récit cle Kélé lICliS0i!
ciul slattarde sur leurs aventures lorscluti ls atteignent la terre vier,.te
du l,Ianding, i l  est cluestion i le rival-ités et d.top1:ositions cliverses er:.t4
eux et fi-nalement, c1u choix clu ca.d.et la.vali Sinbon pour le commar:d.emen'b
.  
"Le cac1et,  lava. l i  Sinbon, c lo i t - i l -  ord.onner à ses afnés.. .?
Au nom ci.e Lavali Sinbone rÀn llrond.ement sourd parbit c-Le. la ter';',
l téclair balafra l-e ciel i la pluie se mit à tomber d-ru pendair
une semaine.
C?est ainsi que-Le plus jeune d-es trois Sinbon fr- '-t Ie premier
roi du Ïland é. , . ,r ( 2) .
Cet ép:i-sode a 'ûn caractère mythique d-ar:.s Ia inesure oir Ie rnytire
a. a.ussi pour fonction de hiéra.rchiser el-alrement l-e rôle des dém:i-urges
d.ans lf organisation d.u mond.e et clutiI i téfinit les fonc'bions resnective ,--.
des Ancêtres Sinbon cLans l f  orsatx isa, t ion sociale.
(  t  )  P , z
( z )  K a l a
Lrépopée con-re genre l i t .béraire
ar t i c le
Ja ta .  P i  1B
-  Be@r SOi ,Y,  T. j ' i .S.H.
l-l.n-'*o
1 1
" - : -
11 y a dans llÉpqpée mqA{L+g:*lg et Le ,Ue$r9--de-À?:-egglq aussi
cette manisfes-bation d.u sac::é. SOLINDJI\ÏJI cst le foncl-aicr-rr ciu clan, ctQS'ù
por.rrquoi 1e griot l,{arnaôou KOUYAIE le procl-ame trlraneêtre d.u grand l:Ian-
.J.ing'r. 
,I1 rappell-e longuement les fastes d.u parta,{e c1u nonc-Le à Kourouka:t
Fougan : -
ItUn à un tous les rois reçLrren'b l-errr royaulne cles nains nêmes de
SOIîNDJATA, chacr.m sf inclina devant lui corfiIle on sf incl-ine clevnnl
n Mansa. _
SOUNDJÂfA.prononça tous.lcs i-nterdits c1u:i présicr-e::t encore aux
relat ions,  entre t r i lous,  à,  chaeunr i l -  assigre se, terre,  i I  éta-
blit les'clrolts de ghaque peupl-e et iI scell-e l?a.nri-t ié c-!.es
p e u $ l e s " ( 1 ) '
Dès lors, l-thistoire de SOI$TDJATA touche au réeit nrythiclue. El-lc
se cléroule dans 1e ternps fabuleux cles cofiIneneements coir. 're 1la.tteste l-e
vagu-e d-es ind.ieations historiques, Sel-on La gênéalogie rrlcitée par
Ha.mad.ou KOUYATET SOUNDJATA serait le C,-ixiènre successeur ùe Rilatie colr.-
pagnon C.u prophète.
Au1tsi  le couple roi-gr i -ot  fn i t ,penser Èr cet te f rhar i lonierf  or i -
g inel l  e entre parole et  pouvoir"(  2) ,  T. ' tépopée staclapte parf ia i tement aL1-
mod'èl-e ci 'ténonciation clu rnythe d-ans la mesure où celui-ci se lsonstruit
à part i r  d. '  opposi t ions,  de subsi i tut ions et  c le compensat ionst ' (3) .  La
présence nythique crée dans les. textes une tonal- i té légend"aire.
Avec le conte poputaire, I es clifférents récits oirt en eonrjrt, lt:I
cette structure nama.tive ; à partir d-tune situation inj- 'biel-e cle.manque
(  1o nrn]r ]  àna de Successerg qui Se pose au vier. lx roi  l t ]aré L{a.ghan) r  oh\  3 v
aboutit  à une situation de coi 'a' : l-e (retotu: tr iomphal et r 'àgne de SOUIIIJA'IÂ
en passant par un coml:le (naj.ss;rnee Cre lrenfant préclestiné) un qanque
( s o n  e x i l )
Au. to ta l -  l tépopée fa i t  f ront i8re avec les genres c l - r , r  inythe,  de
la l-égencle, d-u conte.
( t )  F .  1 4 2 " -  L t E p o p é e( z)  P.  6 -  T,  r  épopée
( : )  p .  5  , ,
l,,ïand.ingue
corrure genre littéraire E. S0!''/
i l i l r l
1 2
3o) ;;";;;;;-s;; ;;*-
Une comparaison entre l-es trois versions d.e 1répopée tl-e
SCIt"ITDJATA clans leu,r iranière cle découper les chapitres peut se rével-er
in té ressante
Ot est ri.rabord. frappé par le noml:re très inégal- cles chapitres
dans les  * t ro is -  vers ions-  : ,
! jEpqBéer$g,1-xlig$ . I - 1 B - clra pi tre s
T,ernBli;rsjg-la-Pjrrolg : 1 0 chapitres
I(ala Jata :  r f  port ique" + I  chapi t res
Robert PÀGEARD dans son étud.e sur S0ITI' , i-DJATA(t)foit  ressort ir
les cl i f férentes sécluences d.e l fhistoire d-e SOIII ' IDJATI en sra.irpuya,nt sur
r r l -es t rad- i t ions r .ecuei l l iest ret  sr r  Ies études c1e DEI . {FOSSE et  VIDAL.
Ainsi nor-ls a.vons :
- la généalogie d.e SOUNIJATA
- la jolie scène - proloi4ue d.ans laclueJ-le un cirasseur - C.evin
v ient  prédi re Lrarr ivée d.es c leux chasseurs.
- l-e bel épisod.e d-e l-a gr,rérison c1e SOIiNDJATA et d-e Lt arraclalge*.
C.u baobab.
.- lfexll- d.e SCITNDJATA i parti d-e Niani, i l  séjor-'rne à Djéd.iba,
à Tabon, -Or-ragadou et enfin à LTéna. Tel- est son it inéraire.
- les épisodes d-es guarres c',e SOUITDJATA et de SOUI'ïAORO et l-e
retour d.u hérosr
Ire tableau suivant npus permettra de nrieux conprencLre Ies clécou'
pa,. jes des di f férents réci ts :
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I l- ià noter que d-ans les ouvrages cle NIANE et Camara LAIE les
chapitres ont souvent le même ti 'bre et recoupeni I-ps même séquences.
Par exenple ' t l teri lr t .  Une a.utre reaarque srimpose ! clest la grarrcle
l iberté chez les auteurs d.gauginen'ber ou de réduire le noinbre de chapitrcs"
Kalg.la-!g se démarque toute fois tles deux autres sersions d.e
I | épo"oée c1e Soundjata parce que l-es cirapitres iei ne portent pas d-e
sous-titrêsr En revanche ils sont ma.rclués toujours par un refra.in qr.ri
est lerrfa.satt d.e SOUI'TDJATA, Habituellement
r' l-e Sunjata fasa est le titre cLehonner.rr de SUI{JATÂ qui se clé.;e*
l-oppe en longues phrases.ryth.mées ; ceest un résulé d-cs évdnc*
ments mythiques, hisioriq.ues ou anecdoticlues l-e eoyLcet:nant, E'i-
à t ravers l -u i ,  i t  s taclresse à tous ses c lescendants :  crest- ; . -
d-ire que l-e fasa. fait de son porteur r.rn ancêtre. .Aussi est=ii
typé d.ans sa forme. Tous les griots l-e.chanteni; cle nénoire 2 di.
et  d-e façon invar iabl-êr. .  Dtautre pa.r t ,  1* fasa est  toujoLrrs
acconpaitrlé d-trane devise rnusical-e étant 1e p}:.s sotrvent rme li-
tanie t rès pauvre qui  sert  p lutôt  de support  au f r=o"(1).
}h tête de chapltre on retrouve clonc le fasa. qu-l suit i
rr Sun Jata,
tu es le l ion à l -earc
Sun Jata
Sr :n  Ja ta  es t  Ie  l ion  è , ,  ' l - ro " " " (2 )  .
I,fais le refrain peut varier en fonction des rnoroents cie tension
drarnatique d.u récit. Au départ cLe SOLiI.IDJATA pour lrexil, nous avorrs ces
refreins qui corresponcl-ent au chapitre cluatre
' ' I l  a pris son arce Sipbon !
Sinbon a pris son arc
P o u r  s  ' e n  a l l e r  e h a s s e r  .  .  o .  t  ( 3 ) .
ou
f t  T ' l  e  n r i q  c^ ion arc,
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Ces refrains recouvrent toute la séq.rrence qui va c-Lt:" d.ébut à la
fin c1e ltexil c-].ans 1e récit. Au retor.rr d.e SOUIYJATA ,J.ans le }!and-ér un
autre fasa va relayer le préeéd-ent.
tt I l  est revenui Ie fi ls d-e Sogolon
Sogolon man. est revenu
Et avee Iui ,  le boirheul ' .  ' .  . . t t (  1)  o
Ces refre.ins apparatssent oor:r te de véritab.Ies sotts-.t itres ou
mêrne comnie d.es épigraphes. la fin Ciu puissant roi sorcier Souma.oro est
iei évoqué
'r T1l as été toj., Sosso .gulu Sumanguunrvr !
d i ren t  Ie r in  e t  l la 'u t re ,
A lginstant nême, Suirangr,nnrrse rnétamorphosa en une statue d.e
p i e r r e . .  '  " ( 2 )
Aprbs le ehapitre cincir oh retror.rve en t8te dr.r cl:apitre six ce
refraln !
tt Gera ! G-era !
Gera  Sama Gera .  . .  .  t t
et  au ehapi t re sept,  celui-c i .
"  lèves-toi
l,,iaftre d-es heures i-nd.ues c-le la nuit.
Et prince
A-t-on janais Inr
une ehèvre mord:re rrn chieii ?. ' . ' tr
Enfin au chapitre huit ce refrain :
tt fl cttltivera, ce]-r"li qui
aura clioisi La cultr-:"re
Et rien que la culture
S u n  J a t a  n ! e s t  r r l u s . . . t r
Nous pouvons clonc affirmei' que par cette. façon c1e placer cles
bouts d.e chanson à la plaee d.es sor-rs-titres, &k-1]g!3 relève.cllr.rrte-
" teclenique,teon seulegrpdrt originale,par rapport au. f[9.1-!æ--.Lq_.]_e_j33gg
et Ê0II:TD_J:134 q:Ll'9pqgie_llgnc13n. e_e r.rais aussi un procéùé clui fait son-
ger Èi l-a teehniclue du griot.
( t )  ;  I Ç a l a  J a t a  P . 5 o
( Z )  t f  t f  P . 5 5
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l es  genres  l i t té ra i res  o raux  c leAf r ique fon t  l rob je t  c1 té tude uU*-
'Lématique et l lscientlf ique" d-e ce'r,te forme privitegiée i ie coiir irnrnieation
privi-legiée qutust la parole. Restitr-rer ee qui est Ltori5,l i i :alité d.ruule
parole transnise de génération en géndration, confiée à la pénoire vigi-
l-ante d'e eeux qui ont pour tâche cie sauvegarder a ét,é le l:ut c,e certalns
écriva'ins noirsl co:r1iÎ€ pour d-émontrer que ltabsence d-eécriture c.ians nos
sociétés preruières ntest  pas sJrnoï lJrrne cl ,e msnque cl th is 'çoire et  de cul turc. ,
I'ïais leambition que nourrissent Djibril- Tarr;sir Nr,rllm; Llassa. ltakan DraBÂT1!
Carnara IAYEI de restituer ltoralité c1a:r.s le texte écri-b se i:ute à quel--
qlres d'iff icultés, ear du- passage c'le 1répopée cha.ntée ou cidcl-ar-née par
1es ttbé1è'n-Ti,cruitt I cel]-e écrite la c1é;rerclit ion est consicLéra5le.
1 0 ) kobl-ètqgs,qénéragx ;  t ranscr ipt ion,  t raduct ion
' f l faut tenir corap-be d.es problànes que rencontren-i; ces hoirnes
volcntés' camara t31E affirme que rrLa collecte rle 1a tra.c-Lition orale
exige une eoruraissanee intime d.u nrj-l ier.L et cles règles c1r-r rnll ier,,(1).
l ! id 'éal  serai t  de fa i re connattre per. t ranscr ipt ion les te:ctes orar. l ,x
cLans les l-angues original-es. certaiir.sgnBËtu"otnprennent et se i l isent mieux
clans 1a lerrGue mêne d.u texte donlé. Des diff icultés peuvent surgir car
en écrivantrle texte épiclue d,evant le griot qui ]-e profèr'e 1:eut ralentir11éaoc'ut icn ou int imider r ténetteur.  Idais;sef ier  i rn ic lue: lent  à sa mémoire
peut en'brafner cles oublis. Le riragnétéirhorr.e peut être iLrrur bon seeoi-rrsr
'f le griot (Babou coIvDE) consenti à 8'cre interrogé (par Camara LAI1E) à
l ta ic l -e c leun na,qrétéphone ce qui  (selon' . ] -u i )  est  p lus eo;.rûode.. .  que le/ n \ '
carreet d 'e notest t \é) .  Encore faut- i ' l  c lu lon ne gêne pas l - t .émetteur pour nepas ::rod'j-f ier son texte spontané. 
.Dans tous l-es cas Ie tcxte éliciue cloit
être noté intégral-enent d.urant r!émissi.on par 1e griot ou à l-a. suite
d.lun enregistreinent sonore
l/Iais oir cloit surtout fa.ire coruraltre le texte ora[ c-].ans rxre lan.-gue cie ,q-rancl diffr-rsion (re français, 1?anglais) porlr des raisons cl r orripcpratique' ce qui posera des problbrnes cle tfad.uction. 11 fai-rt par consé-
cluent pouvoir présenter 1es textes cl-e l-roral-ité cle telle maniàrc eurr-r.r.
------; 
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lecteu.r  peu in i t ié puisse cornprencLre tout 
'ce '  c lut i ls  expr iment et  ce
faipof ve1l ler  i \  la précis ion de l -a t rad.uct ion,  au-x.coni l i t ions d '0émis-,
sion. ù.r ôoit viser la plus gtrelncle rigrreur possibl-er âu nivcau d-e lrin-
terpretation, sans essayer d.e faire cLire au texte oral ce ci-r-re ltort vou-
draj-t ciuri l- C,ise. l[a]-her.Lreusement', 1-es hypothbses à priori olr ineons-
clentes inf f [échissent souvent Ia recherche
Lt1 ee qui  conceïne la const i tut ion de la s i tuat ion i i ténonciat ior ,
i l  faut  savoir  c lue 1répopée orale nccst  pa.s stable. .n l te"J?enciue présente
dans une société actuel le,  proferée par un éinetteur,  accept<ipar rrn ré-
cepteur, et ceci sur u;r foni!. traclit ionnel. 11. faut rester le pl-us proche
posslble de Ia. situation vj-vante d-c lroralitér ùes conc.l-it ions ha.bituel-
les ôr énission d.u texte épiclue par le ;yj  ot. Ï-,e resl:ec'b ir-e ler trail i t iorL
orale d-emand-e quron soit attentifà tous ces aspects et ci-l"rot' l '  en rend'e
c onrpte .
_?our  no t re  
par t  c les t  les  tex tes  éd i tés  qu i  son t ,p r , i s  pour  ob je 'b
d.rétude, et d.ans lesquels nolrs cherchons ]-es traees d-e l-tora.l i-té. ] 'Tor,rs
ne perclerons pas cr-e vue l-es particulari 'bés l inguistiques or'r structurales
.des o"rr*ËË différentes qui renvoient aux praticlues oral-es, l lropre à 1r
cultur.e trad.it ionnelle des auteurs, f" présence clans les récits c-Les iner-'
qu-es d.e l i t térature oral-e te ls que - l .es proverbes, l -es contesfeÊ-evinette: ,
C"es formes cle parler cLu tercoir, C.es référenees à dtes pratiques cLe cul-
ture populaile. I l- faut aussi étudj.er, conment ltoeuvre orale oriSinell-e,
te l le  quron  peut  en  avo i r  une idée,préc ise .d îa .1 , r rès  des  conna issances  so-
ciol- inguist iques acclgises ai l leurs,  évoluer êt  éventuel le inent se t rahi t t
d.ans des concl i t ions de procluct ions di f férentes c1e cel les ql ' . f  e l le conn.aÎ t
ha.5ituellement. Tres..conciit ions d.térrission doivent apparâltre d'arrs les-
oe-u-vres g 1f énebôu;.r l-es 3estes ct oLroonstaTloes epéciales acsoûpagnant
le texte caTrtchaclue énonciat icn es1, rure reviv iscence cl-e la t rad. i l ion"(1) '
Il- faut qlte lrécrivain arrive à su.rmonter ces diffictrl-tés porrr clue 
"le
l - j -v: .e (soi t  une) t ransîrosi ton f ic lè le, , .  drune légend.e oral-e c lans l?arb
écr i i  d . I insp i ra t ion  européenns" (  2 )  .
Toutefois les di f férents "atr- teurs"r  crest*à-d. i re camara LAYET
DIABATE et NIANE vont enti 'etenir derirs 1e récit leil lusion d-e ltoral-ité
grâce à }a présence cle certains traj,ts propres au récit c1r,r ,:îr iot.
- - F - - - - -  
' - - * F E - _ - . '
{ t )  p.23 -  I ,a ?arole t radi t lonnel le *  Jean C,IUVIN.
Q) Robert  PAGEARD :  Souncl jata et  l -a t rad. i t ion orale.  lô1. .  P,A.
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Nous nous intéresserons en premier l ieu à la situaiion d.ténon-
ciati-on - orale -d.ans - les - trois - versiops, d,e - 1 ! épopée - d.e - SfiDl)JÂTA que sont
ruru-{elg' Ie-Ëa@, !t.b-@. r,e tableau sui-
van-b nous aid.era à coraprenclre streilen'b le mécanisme.
t 1
OEùVRES | -lceûruuRs ( éùe 'u-teuis) [unstrl,rarÀIRi:rs(iéèèptéùis )
Le griot Bal:ou COI{DE i
tp l/Ia1'!reJlg-1e i (*fr!é"t du 'Lexte, ses I f.,u "i-e" ile lrauteur
- - - 
Pagale
-  -  
l  
-  - tées i  n I I "pàr Ié '  sur tôut f  -
Griot I(é1é LTO:llTSON I Selctr - . t3amako, 30 Octo-
b i è - 1 9 5 3
, i h 1  I
:-Yt--*-
ç .n I Griot Manad.or-r KOUYATD
- r , -Ls i?9 ,PSS-  l f u1  - - - - i _ ' i
( tu, vous)
- nfils c1r-r" nancli:1$n
*T
i
goirges Â'-qq;-clllq |!,1I-" ^.-
allusion l.  l  i  cnonciation
en temps cir",t égrivain.
( . re )
On remarque ici que Camara fA\G fait
ôcr i te t t réôl lerr-  le Cest inataire est  l t l - i -+nême
rrQuel âge avai t - i l -  le 15 rûars 1963, lorsque noLl .s l , , r i ' fa is ions
visite ? Quatre vingts ansf cluatre vingt-clix a1ls ç"(1).
Quant à ?I+BITE, i l mentionne l-a daûe de ltoralitutre i iBa.matrco
1,0  Octobre  1958" \ t ) ,  r i . i s t inc te  d .e  ce l - le  de  l - téd i t ion  ( t970) .
I
- -DJautres remarques st i i i rposen-b :  le ' r  jer r  invest i t  l -e  gr io t fc lans
tCglg {gI3{ KéIé I,,IOI{SO}T - clans lllpopée inand"in.lyre * ilIanailou- I(OUYATtr)
cofirr.e sujet cl-eénonciation. Nous- soirunes dans Ie cad.re c'iu C'.iscourse nlét| -
s r a c f r e s s e  à  r r n  r r t n r f  0 L r r r v o u s ,  t t j e t t e s t  l - e  l o c u t e u r , - ! t u i ! , e s t  l e s  d g € t i -
nataire d.u message. Ce passage ex-brait cle lo9poLgg_rngl1Èi3f,g,g e.sb à
I t im.a, îe de la s i tuat ion C'e conurrnica. t lon c1ans. la t rad. i t ion.
rr ?our te conva.incre de ce ci.u,e je d.is, va a.rr l{anC.ing: tu trou*
vera.s à Tigan la fôrêt chère à Souncl j ata, va l(ir i I(oroni prbs
Niassol-a, tu y verras un arbre qui perpétue I-e passage dq
Sor.rndjata d.ans ces lieux. Va à Bantrcorrmana sur le ljo)-iba, ti''' ',
y  verras 1-e lcalafon de Soui 'naoro quton appel le bala-gr int i r i . i3-
( 1 )( z )
( : )
P,30 ; lç lfaf tre
I.91 - ' I (al-a Jata
P . 1 5 3  -  t e l p e p é e
de l-a ParoLe -C, !Â18 Ed. Presse Pocket
* 1.{.L1.DlÂtA'irll ]ld. EP.
Itlanrlin.{ue D, ?.NTÀNE P,â.
t g
-
Dans ce corpusr oh consta.te que les impéra.tifs, l-es apostroplles
imposent la présence d.u récitant et d"tun aud.itoire. II- y a cJ.avantage :
certalnesexpressions revlennent soLlscLes formes à pei:re rnod.if iées (ttt/*
l ' {and. ingt t ,  r tVa à.  Kir i lcoroni t t ,  I ' tu t rouvera.s à Tigat l r r ,  t t tu g verras. . . . " )
comme des leitrnotiv ; en rnême teilps ciurelles précisent peu à peu l-es
lignes c1e force d trrne reflexion, ell-es introd.uisent dans le récit r.rne
certaine d.istance entre Le narrateur e-b ce ciufi l- raconte. Et cette dis-
tance est  af f i rmat ion d"e la présence du gpiot .
Aussi  le.réci t  épique se ,Léf in i t  t radi t ionnel lernent i lans l -a
perspect ive ùe 1réchange entre le,3r iot  l -ocuteur et  émetteur et  l -e pu-
blic récepteur et d-estinataire clu i iressa'1e oral. En ieême teinps iLans J-a
perspect ive de la t rad. i t i -on locuteur et  d.est ina. ta i re ont conscj-ence
d.lappa.rtenir à rrn mênre grouile social- r;ui a son histoire, sor:r unité et
' l  t , {nnnr {o  q t ' i rescr j_ t  jUs tc rnent  c lans  le  SChéma h is tOr ic4ue,  Par  ce t te  aCcep-
ta t ion , - i -e . la  t rad i t io : r  i l s  permet ' i ; r ;n t  à i  ce l le -c i  c1e  n Îê t re  pas  du  passé
seulement,  mais drêtre présente ei  aclaptée aux si tuat ior :s vécues.
l répopée est  t rad l t ionnel -e: i ren- i .  l - iée aux condi t ions-c ' .e  1çérn iss io i r
ou conclit ion cle uroductlon verbale chez l-e griot. EefqJel4 àL la ctiffé-
ience des deux autres r 'éci ts ment iomre cet aspect :
tf-Setrcir mf entends-tu ?
- S i  j ç  t ? e n t e n c l s " ( 1 ) .
tr-Selnr, meentends-tu ? Souffla-t-j- l- coia,tedil- se senta.it
bnrscluernent mal-. .
- S i  j e  t t e n - b e n c t - s  ? . , . " ( 2 ) .
.  Da:rs la t ra.di t ion orale,  t "  présence d.e 1?audi to i re es-b néces-
saire,  le gr iot  ne c l i t  pas l t  épopée pour soi  seulenent.  A-u con'braire i l
faut que les auditeurs ilmrmurent régu-li.èrement leur approllation conme
clest  l -e ees ie i .eni ; re Kélé MONSO}ï et  Sélcu.  l ' ,Tême si l -e glr iot  m):ne scn
réc i t  à  sa  gu iser . i l  c lo i t  ten i r .co . :p te  c1e son aud i to i re ,  11  ag i t  sur  ] ru - i
grâee à l -a.  parole,  à ses gestes,  à ses intonat ions,  à ses chansons. Et
les réactions d.es a.ud.iteurs agissent réciproquement sur lui i ainsi se
créent l -es l - ienl  dtaf fect ion entre Ie gr iot  et  son publ ic,  Ses rapports
âvec ses audi-teurs consj-stent en r"ur contrat. lorsciuf i l  cha:ri1e d-e 'ron
d"ans 1e réci t ,  ceest que quf i l  se ' i : ror l . /e d.ans i r r re,  s i tuat ion d-or. .néeo Ol l
re 'brouve d.ens 1lexemple c lu i  sui t ,ce'Lte s i tuat ion :
( r )( z \ Ka. la  Ja ta  P .19i l  i l  P .  11
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rr0e nsétait pl-us l-a l- itanie aux notes tristes qui pl-er.lrait l-es
mésaventujres de Sr.rnjata, mais urt ehant enl-evér gai et triom-
phant eontre lequel_ on ne l :ouvai t  se d.éfend.re, t . (1) .
.Aussi i l  nrest pas rare de trouver dans 1es trois versions c,'-e la
geste de SOUNDJâTA d"es élénents-qui eoncourent à créer r-ur r.;rthme dans
1rénonciat icn écr i te.  " !g-rytbme peut être déf in i  comnre la l rercei : t ion
cirune forme dans l -e successi l ' " (2) .
Pour marquer davantage l-Iimportance d.u rythme clans l-e genre éy..-
que de la l ittérature orale tra.dit ioirnelle nous nous apruyerons sur 1a.
réal i té extra-textuel l -e.  En ef fet  cLans la t rad, i t ion,  I tar t is te ( fe gr iot)
rrtisse le rythme c-l.e ses paroles a.utor:r du rythnre cLe ltirrstrr.urent, en
arrière pl-an. 11 est intéressant c1e noter clue peu de gSio'i;s per:vent par*
ler sans instrurner',t, et ccux c1r-.i le font, marquent le ry-i;hae C,u piedr ou
en frappant dans leurs mains. Lra.ucliteur seé'borrne cLe la façon C.ont ltar-
t is te v€rr ie l -e rythme de ses parolcs,  soi tensgaccor,J.ant sr : r  le rythme
cle l t instrument,  soi t  en créant rnr contre temps. I l -  ut i l ise l - raccent de
fonction phonéticlue dérivant de la juxtaposition cl-c tons sur chaque moï.
Ainsi l-e choix du not et son emp1acenÊItt d.a:rs la phrase ne sont T]as ar-/  ^ \
b i t r a i r s s r r \ J / .
Nous re t iendrons  que Ie - te r te -ora l -  d .e  1 tépopée es t  ry thné.  A i l - - "
leurs nous avons d-égagé dans Kal-a Jata l r importance d.r . r r t fassafrpolr  la
strrrcture formel le.  .Ctest  le l ieu c1e préeiser c lut i l_ crée
dans ie réci t  et  quf  on peut pei :cevoir  i rurécl iatement.sans
car$le ryth.me est l-a répétit ion, non d-e 1tid.enticllrê, mais
r. , 'épisode cle ra marche cie !g,* , ] jata.  est  s ig4r i f ic-at i f  à ce
Dans le Lfaître de la Parole*-_--_-'
tt l i lèrer. â.ujourd thurj-, je mar.cherairl
repétée tro:-5oi$ages 138, 139 t  140) pernet drentretenir  u le in-bensi , ,é
énrotionrrelle. Sogolon, tourmentée e-i; angoTsée pa.r la parallrsie de son
f i is  Ertaucun remède n!a pu,guér i r ,  par. . les sarcasmes que lu i  aclresse
constanment sa coépouse Sassouma Bér,-5té, éprouve après ees cLécla.rations
d'e S<trrndjata une jo ie roêl-ée de sr.r rpr ise, ,  Aussi  la reccurel tce,Le certaincs
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- Thbse d.e I;..1',.-   IÂBATE
1 l
r r la  te r re  vaut  l ro r  e t  l técorce  d-es  arbres  ,  ra  te r re .
Mais le t ravai l  est  supér ier . ' . r  au.x t ro is rétueis"(1).
I t J?usera i  c l "e  tous  les .moyens con^bre  ton  f i l s t , (2 ) .
Itt Tant que je vivrai, mon fi ls ne partegera pa.s la h.aine
d.ont tu nouryis le t ie i r" .  (3) .
Ces for i 'nr les permettent eu' l -ecteurraudi teurtr  c l racerocher au
texte son attention pa.r un phénonène c1e rappel, I,a tec-hniq,:e .est ici
r r l remplo i  d - rune su i te  cLe mots  f i ,qésr ' ,
3o ) L I inpgrtqlge_du. iiri-gL
La créa.tion cle ryth:ire dans l-{éironciation écrite ci celle de l-a.
s i tuat ion d. ténonciat ion ne sont pas l .es seules techniques peraettant
d ' rentretenir  le i l lusion de 1?oral- i té.  I l -  y a d.ans ees -bextes r .me vlvan-be
présence c1u griot. Froclamation c1e la. lrand-eur cle Sor,mcij i l 'ba, le texte
épique est surtout un. chant à 1a gl_oire d.u ,3riot. f l  participe aux évè_
neraents, les cor-tmentef fes orclonne. I l apparatt dans ]Cala. Jei.ta coime Iæ
fidèle comparJnon c]-e chasse de So.-.:iil-jrrta, Sélçu interroF;*îAÉ !,!otsc,l.i.
ItSangoT Dantoura
- lu i - rnême !  cet te apnelrat ion est  mi-enne, séLer. .
Elle me vient cLe Kalajan Sa:ri4ol... I l- a cha.ssé trois a.l 'r.s en
compagnie c'le Sogolonma;n. rr
Dans lg_k!!f g_gg_ 1I _ petel.e_ e t U4pgpée_ppegiggtgir aJ:paral t
que ceest la voix pulssante d.e Balla Fa,sséké (fa.fta Fass€)l- i  KOUTATÏI)
aplrend aux habitants d.e irTiani que sourclja.ta a marché ;
n I1 cria instantanément i_rn chant : crétait le rrNiai i la,, qulaimen,,,
chanter ,  de nos jours,  1es gr io ts  Èr  1!occasion d.es granc)-es céréror :n ies, ' (4) ,
Tandis  que c lans Kala Jata.  crest 'sogolon e l le-nêne qui  par  ses
ehansons émouvantes aLeyta Ia population.
t 'Le bonheur est 1à,
chanta  la .  mère  t ' (5 ) ,
grli
/ . r \
( 2 \  ;
\ J /
( i )
Ka la  Ja ta .  P .14 r  Zg
r  i l  P .32 ;  35f r  n  P . 3 2 ,  4 7
P.  144 -  Le l , i ia f t re  de la  paro le
P. 40 Ka.la Ja ta.
2 2
Avant la grand.e bataiLLe - d e -K.iniîà t - eJ est - Bal-la- Fassétrcé qui une
fois eneore dans lS.-EalLrS-{ç.Je Sarp}e et tjF-pqpég-I[æê1ngre gal-vanise
les,guerriers, enflamne les coeurs r.Les héros par ses lOUanges qui i lous-
sent les hommes aux grandes actions, ces héros sont ici tr"rarr Kamarar roi
c1e Tabon; Karoandjan , 1ê roi de Sibi, Fakoli le neveu c1e Sounan'gougoll 3
' ' A p e i n e B a l l a F a s s a l i l ( o U Y A T ] ] c u t - i l f i n i d . e p a r l - e r q u e ' F a m a n c } i a t l .
(Kanandjan)r sabre au poinâ, poussant r.rn horrihl-e cri i ie 'r juerre, l-ança
son coursier vers Ia. r,rontagne d.e Sibi.,. l-a. roontaqre ci-e Sil: ir transporcée
drun coup de sabre,  montra. i t  u:r  cf f raysnt tunnelrr \  
r" t .
ttles paroles d.u griot firent bond'ir Fran Kamara, sabre au poin';;
t  a  a  a  
t t  
a
Ainsi  la présence 6s ' rgr iotn est  d.écis ive i  i f  est  le moteur d 'es
évènements. I l- y a alrssi chez lui la volonté d-taltéror lthistoire pc]-"r
se mettre en valeur 3
, '0  f i l s  d 'e  sogo lon ,  je  su is  }a  paro le  e t  to i  l |a ,c t ion" (2 ) ,
I l faut reconnaftre que clans ces d.ifférents récitsr i{râce eu !cr":
voir que l-e monopole d.e Ia parole 1ui confère, i l- peut c1étor. ner lfat' ien-
. t ion de } laud, i to i re sur lu i  mêirp,  cecir  grâce à un réseau i le d ' iscours
habituelrenent inséré clans le récit. T,eimportance d.u nof'e c-u discot-'"rs
par  rappor t  à  ce lu i  c le t t l rh is to i re l tes i  encore  une façon c1-e  renet t i :e  
l c
,griot sur Ie devant d-e la scène.
tr l res gr iots connaissent l th istoire d 'es rois et  cLes royau:: lest
cgest por-rrquoi  i ls  sont les mei l leurs consei l lers c l -es rois* Tout t rand'
roi  veut avoir  un chantre pour perpétuer sa némoirer car ctest  le gr iot1 e \
qui  Sau'e Ia  némoire C'LêS ro iS,  les honmes ont  la  rnérro i re  cour ter r \J" '
Nous avol. ls ici leapologie clu 5piot ;  aussi, cetr- l- i-ci se i léfend'
contre l r in t rus ion c ie  1récr i ture c ] -ans notre soc iété t rad i t ior r r ie l le ,  ê t
fa i t  l rapotogie i l -e  la  paro le.  
'
, tDeautres neuples se servent  i le  lgécr i ture pour  f ixer  le  passé '
mais cette invention a tué la mémoire èbez eux ; i ls ne sentent plus le
pass é cay leéor i ture nta pas de chaleur  d.e la  vo ix  hr .urnr ine,  Chez eux
tout le rnond.e crolt connattre a.rors que le savoir doit être tra secret"(4)'
( r )( z )
( : )( + )
-  P,209
-  P . 1 0 8
-  ? .78
- Ibic1.
- I 'e irîattre de la ?arole
- 1 lDpopée nand.in.aJ;e
t ,  t t  l l
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Pour assurer sa, propre survie, le Sriot ne manqlle
C,. t ar.gumenis.
,rïI nty aurait pas cle l1éros si les actions étaient conclarnnées
à tf oubli d.es hommes, car nous agissons pour soul-ever l-!ad-ministration
c1e ceux qul vivent et provoquer Ia vlnération cle ceux clui cioivent
o.urr1", ,  (  1)  .
l-a grrerre, il lerr
.Pour ceux qui lre savent pcs J.es lois d'e
fournit d-e précicieuses informations !
l | C e u x q u i s e b a t t e n t r ] ' o i v e n t a r . r p r é a l . a l r l e f a i r e u n e d . é c l . a r a t i o r l
c.es griefs ; de rnême que l-e sorcier ne d-oit pas attaquer 
quelclrfun sans
L}Ulli reprocher une mauvaise action, Ô-*',raêi,ie r'm roi ne Ôoit pas Sâ bati;re
sans d. i re  pourquoi  i l  i : renc1 les.ar ine="(Z) '
A lea.dresse cLe la foule, i l  for,rrnit cies inforrnations deord"re
histor ique, ethnologi-que.
' | A u j o u r i l t l r u - i o n t r o r , r v e a u s s i c i e s l G l T A à
ne sont venus là clutaprès S0Ui\lDJ-'1[1"(3)'
trLres I{o}.laTB cle Toron cLevinren''u les cac.ets cLes
mtr un I(g1IATE i:ouvait s ra.lt l :e1e.i$I1A"(4).
.  Par cette présence marquée c1r.r rrgrio'r i  narrateurl!-darrs Ie réci i
et Llimportance qr.rril se d.orurerh,.i-iaâ:nq, ]tgpopÉg eq+Èiff*g s" rapXrrocht
de iblg_{g!g. ainsi I(él-é Mol{zoI ' I  avant.clgentamer son récit,  porte à nifr '4'
connaissance La L|g1ée c1e griOTS à l aqr-'-elle il appartient'
"Kél-é llONSOli, fils d.e Dusuba,lCamara et Bol-in JiSi t ta parler
Liais avent qr.te sa voix ne srélèver consid.érez les ancêtres cignÈ
i l  se rec lame.  Oui ,  1"  f i ls  c l .e  Bo1in- .J ig i  est  tur  n taf t re  cer t : i ; l t
pour  qu i  veut  connal t re  l -e  passé" ' r r ( l ) '
I , lapologie c].e la parole et d.u. griot est fréc1uen-be d"ærs ]-e tex-l,c :
i lséIf l ] . . ,  paz' ler est un ar,t dif , f ici le. lê tor.rt est c-1e savoir le
po ids  des  mo ts .  E t .qu i  ne  sa i t  l es  ta i l l e r ,  i l o i t  s? ,en  remet -b ro
atrx  gr io ts i  Dans i - rhér i ta .ge c1u l ihndé,  crest  à  eux c lurappar t ierL. i '
l a  p a r o l s " (  6 ) .
jamais
Iiabal mais les IillITA
T r n r - m ^  :  l  f  A - a
I U l I l I a d ,  d  L  c r l i r '
( r )( z )
( : )(+ )(s)
P . 1 0 8  -
P . 1 1 1  -
P . 1 3 3  -
T , 1 4 4  ;p .  1 0
L rEpopée lfandlngue
i l t l
KaIa Jata.
I 'Self l l ,  je te parLe dcun honuaer et d'fun d'run vrai
.. . , I1 a norn Sunda-ba. Qui C'ea.utre mieux que l-e
J ig i  peut  1 t  évocluer  ?.  . .  ' r .
StiL est  re lat ivement aisé c le répérer dans le
les t races c1u gr iot ,  - l f  -  est-par,  contre -  t ràs c l i f f ic i le
tet-phénomène dans le lIaflre cle*lgr Pglolg. Tanclj-s qqe
ir,lanciirlgrle, 1" griot a.borde le thème clu savoir caché :
récit l!a1_a_J_a_tg,
rrNous enseignerons au vulgaire ce que nous vsrr'l ôns bien lui en-
seigner, . .  j ta i  prêté serment c- ' , 'aensei ,gner ce qui  est  à ensei€Fe:
e t  d .e  ta i re  ce  qu i  eç 'b  à  ta i re " (1 ) .
Crest parce cluti ls *orr* la mémoire d-es grand.es actions, quti l-
Ieur appartient de transmettre à l-a génération future 1-es épisodes qui
leur semirlent significatif. Ainsi la 'bransmission du savoir .est à La
fois fois un privil-ège et r.rne mission ilévol-us aux griois, qui .se trou-
vent en situation cie responsabil ité par rapport à l-a coinnurauté tout
entière d.ont i ls,eonservent l-a trad.it ion, l-es val-eurs et l-es acquis
,culturelç r.srgis- qV-i pçrsç.èflent un -qi-sçepd.ant sur. 19s aïfç$rîtF$âSlu-' irsf f*- ,Câs'dire 
- tô l - t t .ëè 'qut i ls  
savent à ceux quùlds G(
usavenr er ne i:eùvént-snfiff iour-ô-e i 'mrl-t iples iaisonsr sovoil ' ; I1- appa::a1';
que la parole possèd.e rrn coc-1e parfaitement achevé, qtle son clroit dtusil 'r-
est  régi-par,d.es- lo is-var iables mais. impprat ives.  Jean JAi '1Tl{  c lans scn
ouvrage les lois du 
_s_{-elqç_e_ affirme que !
nce  qu i  inpor te  , . . .  n tes t  pas  ten t  1 lacqu is i t ion  t l . t tu r  savo i r
. caché clue 3-topéra.tion c1e masciuage, lra.ff irna.tion d.e sa posses-
s ion ,  La  d .éc is ion  soe ia le ,  vo i re  po l i t ique ,  d .e  son ôro i t  r l rusage" (2) .
Nous avons affirmé que grâce à de sécluences C'e c-liscours insérés
clans l -e réci t  l -e gr iot  établ i t  un.conta.ct  d i rect  entre l - i - r i , .et  l re.ucl i to i r
et clui touche à la fone-bion phaticlue, Or, selon BEIV\ffi1{ISIE r"on appell-cra
'rd.iscourstt toute énonciation supposilnt un locuteur et un aud.iteur, et
c i rez le premier l r intent ion c-Lr inf lucnccr l - ta l r t re en quelque nre.nièret t (3) .
Àinsi  les louan.Sêsr les proverbes, Ics énignres,  les c levine' l , tes. . .  qui-
émai l lent  les c l i f férents réci ts sont i l .es t races d.rora, l - i téset permettent
au griot d.e porter.à I-a con::aissance clu public l lenseignemen'b d-es évèire-
ments,  des act ions,  c le four.nir*des..expLicat ions sur les coutr .uees, les
traditions. En effetl clans f.tPpgry-q-.j:gi14:ingq9.r f" griot i"lanaclou KOIJY'AT]J
fait intgrvenir frécg;.eiirment cLans \e récit cles "rrérités géndrales" î
/ . 1
rrUne femme s rhabitue vite tt  \  4,1 .
- - - - - ; - - - { È ,  - - y 4 -  - - - - - - - ; - . - - * - - * - . - :
P,153 -  Lf5popée l , Iandingue -- l l IAl iE -  F.  A,p,12- ;  Les*Iôis dù si lèn-Cè -  JA}, I I I I I  J.  I , iaspero,  1977-
P.445 - IbobLbr:es de linguis'be généra1-e Ed-. Galliinarcl
- 2 4
!
f i ls d.e Bolin
c]-e reuÇontrer d-e
d*'rns l tPpqpéeæ.
/ . r \( z \
( : )
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Telle est l-a reflexion clr,'- ,3;:riot à pa.ri;ir d-e ' l-a rapicle famif ia-
risation de SogoS-on d.ans l-a cour d-u roi Naré l,Iaghan, son mari. Les rer
flexions sur J-rinexorable destin c1u iréros prédestiné son! nornbreuses i
"Dieu a ses mystères o;ue personne ne peut percer, ttr. sera roi
tu nry perrx rj-en, tu sera.s nr,alheureux, tu nry 1:eux rien chaque
homrne trorr"ve sa voi-e d.éjà t:"aceq iI ne peux rien y change""(1).
" Ltais qlle peut-on faire con'bre l-e clesiin ? Rien. Ltho';ire sur Ie
coup.C'e certa. ines l i l lusions crol t  pouvoir  modif ier  la voie qt- le
Dieu a tracé, nais tout ce quti l- fait entre dans un orde sr"r.pÉrieur c1u?iI
ne  conprend grère" (2 ) .
11 faut ad.nettre ciutun senti i lent fort rel- igieux se d"é5age de
ce d. iscours.
rrPersonne ne eoruraft Ie mlirs-bè::e de
pattes,  mais i l -  est  aussi  ra.pide
qu. i -  a qu-atre pattes"(Pi48)
Ici la refl-exion cLu 61r' iot stappuie en nême temps st1.r un proverbe
qui d.e nos jours est très courant clans notre société. (Ar,r sr.rjet c' l-e lraini*
ti-é exemplaire entre Solrnd.jata et son clemi fràre L[anding Bory. Ire 1"gio-b
aff i rme qurontrne ehois i t  pas ses pa.rents,  rnais on peu'b chois i r  ses
anis". La valeur dlun honsne lrtTt ?: l- ire à partir de cer'cains traits.
trLa nodestie est le parta.3e crr.e lrhort:e Inoyen ;
l-es hommes suptérieurs ne eonnaissent pas lthl.miti ié " (67)
Oieug  Ie  se rpeu t  n ra .  pas  de
que n I importe c1uel- autre animal-
leautorité que Soturd' jata l-ui inspira.i t ,  le roi Souinalca-
d.onna asiLe pend-ant ltexit) trouve en l-r-ri tur futur coin-
a sa .  te r re . l  s t i l -  es t  d i t  que ton  c les t in  c lo i t
en te l -  pays,  les hommes nry peuvent r ient t  (P.90),
- Grâce a
CISSE (qui  leur
rcand.eur.
tr0haque hort:le
s tacconpl i r
ttDans la
ta l1e ,
vie c1e ehaque honine il- y a rrn moment où le doute stins-
l - rhomne sf  interro,qe sur sa d.est inée'r .
Sou:td.jata ou l-fEpopée roanil ing - NIANE - F,A,
Après l-a bataiLle de Néguéboria, Sor.rnd"ja'ba se retire pour re-
f i -echir  d.ans la sol i tude. Ctest  à part i r  de cet te s i tuat ion c lue ] .e g: : i .o- |
érnet ces réflexions. Ces rl ifférerats d.iscours du griot apparais;rêRt atrss:i
co'ruae l-e fi1 condueteur d-u récit ? cen il-s permettent clans ]_t33ggéggfli
c.;lErSEg d.e suivre l-révolutj-on du héros dfr:ne situation ilonnéc à'. r'tte au'i-.::'ir
( t )  P . 3 6  -(  z )  P ,47 | l i l i l I t
Entre ;;]; ;;;; "t iiqlepq- *""q+$rer or peut
parallèle. I,es interventionp d.e Ilé1é ].[OtiSOItI sur
inexorable sont nonbreuses !
Ou.t re ce eonsei l  à  l , lac l resso d.es
phi losophie sur- I I imper fect ion de 1rhonune
trComme Lthomme est impatient ! t t
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établir d.e nouvean urr
l-e thàme du iLestin
t tSékur le d.estin est souvent ma.lerrcontreux. I l  met
d.ans l-a même situation pourl ensuite l-es opposerr. ,
clrês hoiiules
, , ( 1 ) .
En effet Souiaangourou, ri.ans 5ç113- {"!; apparaf t lui . aussi clans
son jeune âge corune une victi i :re cle la rnéchanceté de ses frères. I1-
I 'connut en même i;emps clue l-ui (Su:r Ja.ta) 10exi1r', En faisant cLe nouveau
allusion à Soundjata, i(éfé I{O}ISON dvoclue le soutien corobien précieux c1e
Sa Sogll1. Sogol-on l(ol-ontrcan dans sa a$.Lerre eontre Sournaoro,
I tSé}cu, l - fhonme r i -che nrest  pas celui  qui  a c1e l tor  p le in ses
caisses. Le vér i tabl-e t résor,  Sélcu,  ctest  c le pourroir  cor ' rpter
s u r  l e s  a u t r e = " ( 2 ) .
Tantôt ,  i I  fa i t  a l lusion à la,cont inui té de la.  v ie humaine.
tt le présent ne pettt épr-riser l lavenir, Séli lr i  car l-es horuees
passent,  les hommes se succèc'Lent d.epuis toujou.rsro,  Dieu le
veut ainsi ,  € t  ce que Dieu fai t  es-b bien. ,  .  "  (  39 .
Dans I tEnopée mani l - inr-1re,  lcs ref lexions dr-r  gr iot ' t re portent pas
seulenent sur le carac'tère préd-estiné d.e la vie d.u Jréros, rnais i l  se
dégage ici tout tme r,rorale cle la colrc'l.uite féininine :
"plus une femme aime son.mari, plus el-le le respecte, plus eitre
souffre pour son enfant, plus pe}.ri-ci sera valeur:eux tu: jour.
Chacrrn est le'f i l-s de sa i lbre : l lenfant ne vaut clue ce clue
vaut  sa .  reère , ' (4 ) .
f ,emines, i lsty .Jé.gage toute Lrrle
( 5 ) .
l rCoume les hoi"nrnes ont la némoire courte"(6).
ItO ! Coin,ne l-e pouvoirsait clénaturer lehoinme î
s i  l rhomme disposai t  cLf lm l , I i teat ,  du pouvoir  c l lv in,








?.56 T(ala Jata i { . l i .DIÀBATE
D ? n t | r f r t4 a  l vp.  BB r r  r r  t r
P. 48 Epopée l'ianclin$re
P . 3 8  t r  r l
T . ' A 1  H  H
I I T I
1:. B0 rr rr
r r l rarbre que,1-a tempête va renverser ne voi t  pas l - torage qui  se
prépare à lshortzon ; sa-j91" alt ière 
'r:ra.ve les vents al-ors
c1ue i l  es t  Près  d-e  sa  f in ' r \  
' / .
Mamad.ou KOUYATE annonce ainsi.la fin de soumaoro. ail leurs,i l
fa,it allusion à la grande maturité acqui-se par soundjata pend'ant lrexil- '
rrle serpent, ennemi d-e lfhoi:ri,re, r}tâ pas l-ong.l 're vie, rnais l-e ser-
pent qui vit caché mourra ..rieux à couir str' ;. D jata était cle
tai l le maintenant à af f ronter ses ennemis, , (2) .
A t ravers ces n"opo=;
une véritabl-e éducation morale
abus.
Le griot a constamment
nus d.e tous Pour il-l-ustrer ses
ttsé}ctl. on d.i'b queu:ee chbvre tracluéepeut- r - -
Pos i t ion .  S i  le  ch ien  a  ses  c rocs ,  Lu
Pour\rue de Crents [.
11 y a dans l-es trois-réei,ts Lme série
cette scène auusante d.e Kala:lf l tA I
'fUne nuit t
se  ba issa
r i re.
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l-e narrateur cherche à donner au i:ub1-ie
en l-e rnettant en garde eon1're certaj-ns
recollrs, auJc proverbes généralement coïl-
prollos :
mord.re,  ctest  une sup-
chèræ es t ,  e l l -e  auss i ,
d"téni3;ines i coinme clans
Dans EeLa_J_qtg; I(é1é L,lONSOIrl r:se é3al-ement de proverbes :
.r. î1t3. étrange:. vien'b srarrÛter devan'o 1-a. porte. f1
potlr entrer. A S01L sa-l-ut l-tassistanee réirond-it pa'r l-e
- Expliclue cette énigme, c1-it c1uelc1utun, tu es si petit et Le
- to i t  d-e cet te case si  hor:- f  - ,
-  je pui-s grand. i r  à lc is i r ' t t "  .  
.
Lfiais lfénigme J-a plus corr.nue est sans doute celle quc Sound'jata
à ta fin d-e son exiL, ad.resse au roi }doussa Tou:rkara de IJéma. Elle est
rapportée dans les - t ro is versions. Les él-éments const i tu i fs-c le-1!énigprc
ne sont pas iclentiques dans l-es trois casr Dans ItSPqpégllæSiqgfg '
Soundjata apporte
ttau roi uil Panier remP3-i
pintad.es, cle pl-umes de
. _
c1e c1ébris de poterie, d-e pl-ui les c1e'I  n \
perc l reaux et  d .e morcea.ux d-e pai l le t t \ " t / .
- * - -< - -L - - - - - - - - :
(t) P.8o - EP; }'Iand'in,P;ue( z )  P . 9 o  ;  r t  I '
{ : )  P '69  ;  Ka l -a  Ja ta( I ) ?. B0 -rlp. l/lan6in,que
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corcme prix d_e La terre oîr l ion or.t"T,.era.sa mère. Dans li.cJ..q-.Tli"r 
e'o
p l u s d . e s p } u m e s d . e p i n t a d . e e t c l e p e r d . r i x ' , i l y a u n c o u t e a u . r o u i l l é '
un-roseau et i.m peu de poudre d'e fr'rsil-' rr y a d'ans le k3!*-9lg
Pa"g}g, un vieux canari contenant c-Les plumes d'e pintade, cles rlébris iLë
ca.l-ebasse, d.es vieux chiffons et autres d'ébris' 11 appar-tient 
donc au-
roi rorxrkara d"e deviner-r_es intentions grerrières cr.e-sstna=d-jeta au cas
où il l-ui refuserait l_rirùrumation d.e sa.-mère. Iliais 5gle.*ryrg-"" 
d-istin-
g u e d . e s c l e u x a u t r e s v e r s i o n s p a r l e f a i t q u t i l - e s t ] . e s e u - l Q L 1 V r a . g e à
mentionner clans ltépisode de la ]-égende d'es frères Simbon lténigrne 
cit ' le
déchiffrt Ïcalcalnr, Le père en mourant, d'istribue trois mal-es aux frères
Simbon' 
'r lf atné vit Ia sienne pfeine cl-ror. Cell-e cle l(anu l$yongon Sin' 'rort
n e c o n t e n a , i t q u e d . e s é c o r c e s c l t a r b r e . Q u a r r t à l a v a l i S i n b o n . . .
I a  t e r r e " (  1  ) .
49 ) L,es-ihglgirèifes :te l-gu:ge-
la 1an..Tre, colrrlê On peut se clouter déià à travers énigmes 
et
. p r o v e r b e s e s t t r è s i m a g é e d a n s ] . e s - b r o i s r é c i t s
,rle Langage cLe l-a tradition orale est rarement abstra.it.
I 1 -  a i m e , u s e r  c 1 t i m a g e s " t 2 ) '
n Dans lroral-ité, rien ne vient signaler (a.u niveau- du lan'Lai-c)
une disto"* ionr r ien ne ct i t  que l -e sens cles aots" '  n lest  
pÉr i i
ee.1ui  est  v isé par te discours.  l ia isr  c€ qui  i lotr 'sse à cher"*
cher un autre sens vient. c]-e circonstarrces exterr:es au d"isco''rr. l
c l iune part ,  la distorsion entre l - ténoncé et  la réal i té vécuo,
d.rautre fartl I-rhabitucl-e .]" la pensée tradrit iorr:re1le"(3) '
t
nï,e proverbe ilu serpent" (1giæp;t ilgrdinqgg) réironC- parfaiter'iei
a.ux conclit ions ci-d.essus définies. -ùn fait quanal on consicr'bre le sens
l i t t  éraT de 1rénoncé, i l -  est  vrai  que
rrle serpent, ennerni d.e l-tlronrne , ntu pas l-onguef mais 1-e serpent
qlri vit caché mourra viettx à cottptr'
tracl.j-tion-ne11e - Jean CAUVIN( r )  P . 1 3  
-  K a l a  J a t a
(z)  P,25 -  La Paro l -e
( : )  P . 2 7  -  r ' I t l l
il- faut
i l rouse,
{   ' .rav'tt.
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IrÎais pour 
€m. comrirenclre l-e -sens profond-, il- faut se reférer à
ta s i tuat ion c léf in ie -par le vécj . t  ;  Ltal lusion,est  fa i te.  à l -a.  i j rande
expérience acquise par Seqsçl-ja.ta au terine de ltexil. Aussi pour con-
prend.re les images contenues dans ees propos :
Itles eaux du D joliba peuvent ef,facer l-a souill-ure c1u- corps i
ma.is ell-es ne peuvent l-aver dtrrn.affront. L,ève-toi jer:ne l icnr.
mgis,  êt  que La brouse sache qurel l -e a c lésorqa. is lur  4at t re"( ' l  ) "
connaltre lt image que l-a tradition se fait ri.u nljoli ' lra"- cl-e le
du l ion etc",.. 11 fa.ut eonprenclre aussi que ces propos i l- l-us*
l rexi l - ,  lu narche du héros.
lorsque au citurs du réciti le narrateur se fait reJ-a;..er par les
persoruLagesr 04 ren}arque.que ceux-Qi ont des propos très i :na3és. Les dia-
logues se font sor-rvent avec cLes images. I,e fa.meux dialoipe cles hibor.rx
entre Soundjata et Soumaoro est rapporté d.ans les versions ùe NIINE et
d.e Camara I,AIE. Robert PAGEARD précise que 'rl-a traditio:r cou.rante,,r.
insiste beaueoup.slÀr l-a nuissance 4ragicg-re cles d.eu-x riva'"1x. Dans cette
trad.it ion épiquef les forces oeultes jouent lur rôl-e inrportant e'b direct
ciui t ient un peg 1-a place des protections clivines clans l-a nythologie
ind,o-er.rropéennett,(2) Aussi certa.ines forrnules revienner:t iLans le rel-a.is
cle parole. Ces, exemples d.e d.iscorrs d.irects font penser à l-a situation
oral-e f i -ct i " re. :  u t
"Séht; -sundata avait cl it I trTon.chien méchant !
,Garde-l-e ainsi ! Si tu le,tuaiç, cel-r,ri d"ru:e au,' i;re te morctra:-t(3)
"  Perceverons encore d. i t  l ratné, témoignons c1e Ia.  f icLéLi té de la
t e r r e , , ( 4 ) .
Iei DIABATE rapporte les,propos c1e I(él-é ÛIONS0}T qui rapporte, cell-r.
d-es personna{eso Lril- lusion de l-tora1it"- u=t, plus nette chez }IIA}IE l
'r.&lors l l landing Bory dit à son frère 3 'r,
-  Djata croi*- tu 'pouvoir  af f ronter Soumao"o' , (5) .
l, lamad.ou KOUYATE rapporte ici l-es paroles de son persoruIage.
Aussi on retrouve pes forrnrles dans clifférentes versions sous cLes for::res
à peine modif iées :
( r ){ z ){ij( l )
? r 4 5 :
i f 1
f r O O  -
P.5g . :
? , 1 2 : .
? .221-
l  f F n  1 . . ! ^ r r r - l  . i n dJ-'- tJj-)o --arrLrl tr3ue
Sou:edjata ICEITA et  l -a t rad- i t ion orale (nobert  P,4CJARl l )Ed-.  F '4.
I(a.la Jata
i l l l
Le l,{aftre c1e la. parole,
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-trVoiei le- d.iaIo,3re cLes d.eux redoutabl-es rois, assuré par l-f oiseati
S O f e i e f  r i \  t /  .
/  n \t tVoic i  l -e dia.1-ogue d.es rois-sorcier" t t \4 ' l .
Ces phénomènes d.e l-angue fefletant la trad.ition orale sont noLI-
breux et  var iés.  11 faut toutefois insister sur l t importaace capi ta l -e
d.es chairts dans 1-tépopée orale traclit ionnelle. Ces chants pz'oportion-
ne1le6ent aux textes occupent une large pl-ace, Trad.it ionnel-Lement l-e
griot narrater.rr se f,ait accompagner cll instnrments de nusique, la rn-Lsiquc
est r.m él-ément essentiel- d.e 1eépopée.n--I,e chant dorTne pu te;rte épique
son rythme. En pr incipe, fu gr iot  psalnodie son réci t ,  c?est-à-d. i re
qufil- fait au nivcau d.e l-rintonnation r:n mélange cle chant.et de parol-e,
Cela aussi est une forme d.e chanson. Cependant nous nous interesserons
non au récit psalnod.ié mais à l-l intériqur dtr réeit aux chants propremeni
d.its clans l-es trois versions. La preiLibre remarque est ..1ue d tu:x récit à
l?autre, l-eur ncrcbre est très inég;aL. Ira seconcle rema.rq.ue est que l-a.
rnême si tuat ion crée'd.rune version à, .  1?autre,  des chansons iout  à fa i t
dlfféren-besi Ensuite, un nême chant d.lu:ee version à lÎau:bre peut avoir
deux auteurs d.ifférents. Tlnfin, klâj3ilg se démarclue .c1es cletrx au-tres
récits par l-e fait clue T(é1é L{O}IS0N utiLise l-elong du récit ilJ-r}ry::a^re à
l-tarcrr cofitrre i.rn-]-eitmotiv, tt 'L refrain, Nous nous somi:ies efforcés d-ans
1es tabr-eauz_::*:::::: i: ::?:::: ii :::li:::l:3:: i::: i :::-::u"'='
-  -  1- : -
I
i*o*" _à -r earc -i|+ffi;ËJ3o. i l thstuee à l t-  - I rê  -Nïàùà - - t t i Ï ro r idaneè -  - ' -
1 -  rEpopée 1P,46 I  ? .76I n^r 1*-  gass éké - , ! -Ba11a-Fas sé1çé'  -L1ànditirfriè i-:**'r ' ! ce ts ! r r3* "  
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Sound. jata de Soumaoro
-1 lEpopée - - J-'i l lbyrure - à - I IL{and.ingrre I
a rç ' i . Lcbau t  déd . ié  à
Sorrnraoro
,eb"anson . ld-e So,qolon Chant, d.éd.i é - à - Soumaoro-Kà] .à-Jàrâ- ' i
P.40-46
Le l{aître
- . d e - 1 " a . -
Parol-e
le i l ITiÉinailtJ
I
iI
Chant déc1ié à Soumaoro
3 n )
d l
versl-onl,es riutres ehants n r existeqj-*ry9=gq1lg. qLg__g_e^q]f
l.'ë.pqpée_ genqlni34q :
*1,--clranscn de Kanki,- . ,mé (tes i ;r iots P.100)
b) KalLrajq
1 = cha.nt d.e gourroandise (tes fenules P,31)
2 - Chenson c1e l-a mauva.ise pouvelle(ou de l-a relrell-ion d.e
- Jolofin lT1ansa) (Auteur : I(alajan SangoT-.F,C0)
3 - Chanson de bravol're cléc-liée à Tira }ïa,3han (Srur Jata et
,  l -e choaur de gz' iots 3,83)
_!- gbgf!_+: _:: lbpTès_.sor.u:d. jatat '  ( les griots P.39)
c) le Maftre_ds.,la laggle_
'T 
- Cllant c1e Ia victoire contl 'e l-e buffl-e i le Dô cLédié à
- tfioké ]ioussa (par l,{oké Dantouman P.!zf )
2 - Clnent en llhonneur d.e futur mari cLe Sogolon.(Tormtoun
- hÏanian)
3 - I,e choeur du ciépart d.e la mariée ch.ez J-e roi (Tor.lntorm
- L-' lanian et les fi l les P.9?)
{ - Chant aecompagnant la. jer,rne fi l1e (Touiorrn L{anian P,98)
5 - Chanson de bonne amivée cle l-a mariée (une bel-le soeur
-  d .u  ro i  P .100)  ;
6 -r0hant d.e la virgini:bérr (Tountorm t{anian F, 111)
_ * 
? - Chqqt d11 ']C_o!q" (i:iansa Bé1é P.239 - z4O)
k-Ug&re--Èg--|e-Ig-Lqf€- se distingrre des <Leux versions par 1-a
fréquence des clr"ants. Toutes J-es circonstarlces ici d.onnent l ieu. ai-rx
chansons.
1 2
-.Ces chantsr êE plus dtu:re certaine prédominence du. ttp;riot r1âr*
rateurr t ,  des énoncés gnomiquesldes ma.ximes; des prover lces,  d.es propos-
assortis d,l images caractéristiques i l-e l-a traclit ion permettent aux l-ec-
teurs d.e se.persuader qu?i l  y a bien clans l - ténoncj-a. t ion écr i ie,  une
situation d" t ora.l ité.
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rIr l-E-F-.^l&qITS*Jp- -tj-E-EISlEE
l l ,aLfgré leur d.ésir d.e voir J-Iépopée sauvegard'ée t- lans son 
oral i 'bé'
Ies voer.lx de }iÏArrTll, d-ê DIABATE et d-e cai'   :rara' LAI.E ne peuvent sraccor:aplir
qutaUl ,  n iveau c1e l técr i ture.  Crest  l?o l l r  assurer  1a surv ie  et  la  
d ' i f fus ion
c t_e  l répopée  o ra le  q .ue  l es  d . i f f é ren ts ' ra .u teu rs "  se  son t  engaSés  à .  
L tée r i re '
Bien,qu!on-recoruraisse certaines'c:uali tés d"e tra.nsposit ion, 
ùans !.ggf4-i-q'19
gg-ll]l3gg*-g4ry]f- et 5@'1 ciui sont se]-on Jean DllRrr/x
i lr.,I le transcription et û.. lJyLe trad-uction scrupuleuse clloeuvre'
enregistréq. A ce propos I (O.it-if) on peut cori:e'rer le Sorm-
d j a t a d ' e D . T . D I A } I E , q r - r i r e ] . è v e d . u - p r e n i e r t y p e e t c e ] . u i d - e
M.I/I.DÏABATE r qui re-l ève d'u secontl" ( 1) '
1 tépopée ora le  au  n ivea.u  de  1 técr i tu re .n les t  p lus  en t iè re '  1111e perc l  ses
vertus, If écriture tue la vie c.u récit, 1€ tex'be seul st'rvi-i; '
.  
La prernière chose qui  peu.t  retenir  l lat tent ion,  c ia 'ns le cadre
d"e ta.  t ransposi t ion à t fécr i t  d-e l tépopée oral-e est  d-éjà 1-: '  cond' j ' t ion
de prod.uct ion.  Crest-à-d. i re qutavec Ie passa3e à 11écr i t  les concl i t j -c- 'ns
de prod.uction d.es trois versions c']-e l-a geste d.e sor"mc-jata clrangent
sur le plan technique, potrrrait-on c1ire, puisque le chan'letnent cle carlrl
impliclue r.nne transposition d.es moyens drexpression. T-.,a l-ani4r-' 'e éctite
nrobéi t  pas aux rnêraes lo is que la langpre ornl-e,  e l  toute l l inforrcat ion
véhieul-ée dans la per:fo*:fiIa',ce oral-e par la diction e-b mêiiæ l-a gestuelle
doit se r"ecod.er autreiirent. 11 en est cie même cie'bout ce c1i-ri ét;a:rt l iét
à t rora. l r  &u contact  entre le c ' ! .est inateur et  Ie elest inataire d.e nessaaje
d.e 1?épopée. Par l-e l ivre, l-es pseud.o-1-ocuteurs (les griois T'iailaciou
KOUYATE et Kélé MOI\IS0I{) ne sradressent pas au même d-estinateBq-gue ler'rr
homologue qui parle au vil la;çe. I ls se tourrrent Vers un public clui est
en majer.lr partie extérieur à l-a cul-tr-rre d-ont les oe1rvres sont issues'
leur projet de comnrr.laication chan3eo
10 ) gsgg .LqiSgs.
. 
poqrtantl Ie con'texte clans lecluel stj-nscriven"u les d-iff irentos
oeuvres,  expl ique quelque peu ce'ûte perspect ive.ainsi  d.éf in ie.  C!est  l -e
lj-eu-d.e préciser en effet que l!oerrvre c-Le.NIANli, Sgtgeaqi-q.-qgà!&ç-Léq
ggg$gUg", Wfu coilxiie celle de Camara IAYX' fe l'4a1-!te--k--l3-g?L9i€-' es''u
Ie résul tat  d.eune recherche histor ique sur I tAfr" ique c ' ] -e 1rOu-est ar/ec
corirne thèrne l-e
'rHau'b-Niger r , 'u à t ravers la t radi t ion orale ' r '
I  ? Oral- - -Vol '  I  Ed-. l iarmat' i ;an
C. T.,À]ru - Ed". Pres;ses FocL;et
( t )  T , 6 7  -  I t i n é r a i r e s  -  l t n c r i t  e t(z)  P.  19 -  Le l , {at t re cr-e la Parole
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"Dj ibr i l -  Tamsir  NIANE; énr inent histor ien deAfr ic lue Noire,  s lest
consacré à l_!étud.e i t_e l -a c iv i l isat ion noire et  à des recherches-dans lcs
d.omaines des scienees social-e="(1).  Lê l ivre de SIABATÎ,  EqIg {? 'L* entrc:
aussi d.ans le ead.re âltm prograrÈitg, cel-ui des Eclit ions Popul-aires clt i
I , / ia l i  et  d.e la ' r0ol lect ion ' r I { ier t r  (qrui-)  se propose de recuei l l i r  I thér i*
ta,3e l it i ;éraire du ir[ali. Elle publiera,.. d"es étud.es su{"']-es i:urlt iples
a .spec ts  d .e  la  c iv i l - i sa t ion  e t  de  l - t i r . j - s to i re  ma l ienne ' .n t t (2 ) '  Â ins i ,  i l
se prof i le d.err ière ces oeuyres-des in i ;ent ions d!afr icanistes of  Rober i ;
PTiGEARD reconnait que dans goqrg!]1*q!-?--9flf rElqpe-e 4-qrelÆgg
TTNIANE ne se contente pas c1e traduire fidèlenent en r-1r-. français
sobre et  é l -égant,  le réci t  ôu gr iot  t ra.di t lonnal iste :  i l -
It i l lustre d.e sa connaissance intime de tt.Afrique contemporaine,
ut i l ise les i lonnées dr l  th istoire et  d.e Ia géo.- , ra;-rnie,  enr ichi t
la.  légencle de ses obserwat ions persormel les.  I l -  fa i t  a insi  oeu-
vre d.thistoricn a.utant que cL t artiste ' '  ( 3) .
A partir de cette afirrnatioo', rlotts soml:l 'es ar:enésà considéter
lrécrivain conne urr véritabl-e historien. Une seri-e c'Le inil ications sur
l-es trad.it ions africaines clonne par a.i l leu-rs atr-x d.iffér'entes oeuvres
l la l lure d.eun essai  et  un document sur l -es cotr twoes. I l -  est  possibl-e c1e
répérer .en effet C,ans l-es différentes oeuvres certains phénomènes cotlrantt
en Afr ique de l lùrest  te l -s que l texposi t ion du pag.pe c]-e v i rg in i té, ;  l -e
r .asage d.e la tête d.u noirveau né.au bout d.u sept ième iour e-bc. . .  l roeuvre
iLe Camara LAYE, il-e ce point d.e vrr"e apparatt corune un catalogr-le de coû-
tuines et  t radi t ions.  Voiei  quel-ques.exempJ-es t i rés te l - !épisod.e d-u ma.r i : '
ge ite Sogolon. Camar.a fAlE affirme ciutà Ia veil le de son inariâget l-a
ierr te f i l le-  avec ses earcarad.es sta.d.ortne à quelques d- j -vert issements i
.J v r'sv
r r leL est  l fusage dans ies pays de l -a  savane.
Clr.l.ant à d"ire pourquoi on .en. ursait ainsil
pourquoi, 1-e jour précécl-ant ie mariage La jeune
f iancée der7411 appar teni r  c lurà son groupe dtâge
r . rn ic luement ,  on pourra i t  seul -ement  d i re  que créta i t  l rusage , ( ! 'n
(  z \  :  Fr i  àre c l - t inserer
\  L . i f
P,51 Sor.rrdiata I {xIT. t l  et
P'90 - I-,e lf iâftre d.e ]-a.
Ia tred-it lon ora.l-e - Rolrert PAGEâRD
Paro1e * C" LAYI
( t ) .
{ : )  -
< F r
sujet d.u Pagle c'le virginité
r r l -eusage é ta i t  qu te l les  (Er io tes)  réve i lLassent  à  tous  les
échos la. vil- l-e end.ormie. Âinsj- Prises,i le f ièvre, La fièvre
d.rexhibi t ion c lu pagne i l .e_ v i rg in i tét t ( - l  / .
. 
Jean DERI\E affirme clugil sragit 1-à
rr de véritables col-lages de morcear.lx de l-ittératr' ' .re oral-e,
c .  .  .  dont (re texte peut)  êr l re farc is"  (  2)  '
!n neu plus l-oin il- affinue 
ilans son articLe q-u'9
rrls p@rsonnal-ité d,es prod,uctions négro-afriea.ins éceites ne se
rédui t  pas à cet te colora. , t ion de l -eécr i t  par l to i 'a l - ,  envisa'gé
comnê 1nls simpLe teinte foLlcLoriQue I exactemen'b coiirne dans
presque toute l-ittérature régional-iste, on retrouve d.es fornes d-e parler"
du terroir ,  et  d.es références à c les,prat iques cLe crr l tu: :e popuJ-aire"(3).
rrfgï teintê fo1-lclorique cle ltécrit par ltoral-" à laqurelle faLt
a1lusion l-e crit ique ne se l-imite pa,s aux indications sur l-es coutu-mes
d-ans les trois versions c1e Ia geste de Sor.rrdjata I i l  y a airssi les
proverbes ,  les  contes ,  l -es  mythesn Ces exeup les-sur . l ro r i l i ne  ny th iquc
d " e c e r , t a i n s v i l 1 a g e s d u M a n c 1 i n g l t i r é s d e I ( @ , c o n f i r i n e n t n o s
rli 'r 's ? 
s r empressa. d.e l ivrer baitairle, s*nnn,-,*un l-e clafi- :ttSogolonman l  j
sans peine. Désespéré,  i l -  fond-a Nyani ' (4) '
rrcluelques mois plus tard, Sur Ja.ta affronta encore Suilan5lu-run.
Le fi ls cr,ê Sorijan I(anté cLispersa ses troupes comnc une fumée
^1'rê ' lo rrornt chasse d.evant l-ui. So,gOl-oman créa Gnongonson'et{ 4 v  r v  v v r r u
s e y  é t a b 1 1 1 r r ( 5 ) .
À partir d.e ces consta'tationsr oh peut affirmer que Ies pseu"ilo-
narra.telrrs des trois récits (I'tamaclou I(OII-{ATII; Kél-é I,iCIfSCIiT, Babou CONDll)
sref facent derr ière d.es écr ivains souc' ieux d.récl-airer un l -ecterr  non
afr icain sur Ia c iv i l isat ion afr icaine. Ces notes érud.1tes c lest inées à
: Llu1 lecteur néophite forment souvent ar-rtour cles récits tout r.rn apparei-]
paratextuel .  Ainsi  les t ro is "autet t rsr t  ont
----- : ----
t t )  ;  P,110 L,e t ïa. î t re d-e la Parol-e C.T-,AI3(Z) -  T,65 -  Revue -  I t in inéraires -  l f  Ecr i t  et  LtQral-  J.  DtrRI ' /X
( : 3 )  -  P . 6 5  -  r r  t t  r r  r r  I t  I t(4 )  -  P .67  -  Ka la  Ja ta  l . i . iT .DrABATl l  rd - .Popo
( i )  -  P . 6 7  -  r t  t r  t r  r f  r f
J o
rt  jugé bon d. texpl iquer eertains noms et  expressions
intrailuisiÏrl-es en françaisl cela pour la bonne conipréhension
/ ' r \
c 1 U  t e x t e i l \  r , / .
DIABATE et Camara LA]E ilonnent une nomenclature
pressions transcr i ts en géndral  cLans les textes et  selon
de transcr ipt ion adoptés pour les l -anglres afr icain.*(2).
les nots et  expressions conrne i
r r tarer '  :  e>çclamat ion de io ie
rrYantllïa.ri 'r 3 excla.maticn emrrhaticlue d-es griots
t tGera rt 
. :  al lusicn à Srne Ja'ba
'rJanjonr' :  victoitre sur J-a peur et l tennemi
t ' f fassa ay i " .  :  jo ie  en mr l in lcé (p. tO9)
ItAn 
,3nei,varr ,; en avant ( P- t t 8)
r fsassa t '  
,  ;  Sae c lu .  chasser- ' r  (p , tB)
t 'V/or i "  
,3  Sor te d"e jeu d.e i lame (p. ig)
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a." f  é t t  i
- t
qui perr"]ettent dta.ssurer"ltencrage culturel-r ' d.es textes épiciues appa-
raissent en même temps
Itcomne un piment fo1kl-oriqr.r.e c,l.ue coi:iiae l-es enbre.yeu:ns dru:e
véritable cod.e cultureJ- (lrarce cluri ls sont) cor-'pés c1e leur
/ : \
contexte l - in3uis t ique 11 \  J /  .
Auss i ,  cer ta ines formules,  cer ta ins prpverbes et  par lers  d.u
terro i r  d .emandent  à êt re expl i_c i ter  c lavantage. :
'rSolei l  d.u prophète lûohamet veut d.ire,, 1!époque c1i,r i :rophè1""(4),
' r f i l le  t rouvée sur  Ie  chemin d.e Dieu:  avai t  é té t rouvée v ier r ,e ' '( 5 )
P.93--  Kal-a Jata 1\ [ .M.DIABATtr E.P, Col ] -ect ion ' tHat ierr t
P . 9 3 - 9 6  t t  r t
J .DERIVE op.c i t  P ,46
Po33 Le Maltre d.e la Parole C.LAYfl
P . 1 1 2  r r  i l  r r  i l  r l
' fAngne lVart :
i lWassa l f fassa Le l i Ïaftre de la. ?arole
( r )




Les carteç(1) fournissent c les rensei i -+rements sur la s i tuat ion-
géographique de ltempire i le Soundja.ta., Ces informations visib]-ement d-i-
clactiques nous orientent vers.une fqnçtion d.ocumentaire c1u texte q.ue
Itépopée oral-e ne cormalt  pasr puisclutel le sradresse à un. i - , .ubl ic qui
est  inprégné de l -a eutture dont i l -  est  quest ionr et  qui  nta.  pas besoin
d ,e  tou tes  ces  prée is ions .
20) !]é"rt@
En dehors d.e leur fonction d-ocuinentaire, 1es tex-bes épiclues
écr i ts par certains d.e leurs aspects,  la issent entrevoir  une écr i ture
rort3rrêsQuêr Qr décourrce d eabord.  ceci  à t revers*Ie-rapporL-entre Les
narrateurs et la narration proprement d.ite" L_e_1,{a:ltrg Èe_.}-_e-Jgrofg est
éerit sr.lr l-e mode cl-e 1f énonciation historicir.r.e, peut-ùn d.ire, si lron
s len tient à la définit ion de Emil-e BElf\tEIIISTtr sel-on lac1uelle
' tr l-e énonciation historiclue, aujourclghui reservée à. la lan,3re
écr i te ,  earae tér ise  l -e  réc i ' c  des  évènements  passés .  I l  s tag i t
de la présentation des faits slr.rvenus à r.rn momen*-chl lenps,
sans aucune intervention cLu locuteur d"ans le récit r(z) 
.
-- -En-effet l-a première impression quron peut avoir s,_lr lgll_aâlre_
cle l -a Pargle est  l rabsence d.ans i -e réci t  épique dténonciateur rée1 oLl
f ic t i f ,  crest-à-dire que Csn: l ra lAyI_
"évite tgYl. référerrce à l-ui-nnême (ou à un autre) en train de
F a r l e r t t \ J /  '
-Par contre dans Iïala 
-.Iatg.--i l  y a La présence narcluéo drrur Loct'.teuy
fictif ( le griot 1(é1é [roNsoN), na.is ir un second niveau du récit i
ctest-à-d-ire que l-e texte épique fonctionne icl conme un récit cLans
récj- t .  le réci t  du narrateur oi imiscient est  re layé par celu- i  du narra-
' l - a r r r  
€ i  n . } - i  fv v v r  r t v  u f  _ L a
Nous
l-e ronaJl.
avons ainsi l-e proeéc1éd tenchâsseraent cluruti l ise beaucouti
-
le réci t  ora.L du-gr iot ,  une fois écr i t  peut sr . r 'b i r  c i ra.utres aLté-  
rations. En dehors c1e Ï(a1a J4to d.ans l-ecluel Séku interror:rn-h,-tr: temrls entenps Kélé M0NsoN, t-e iseûA-ô:iëcitanr ae r 'épopée=;;i ; ; ï ;  Ë";"e' i""
st i i lu l -é  par  la  présence v ivante cLes audi teurs.  En ora l i té ,  l -oénet teur
( 1 )  C a r t e s  : P , 1 3 1  l t D p o p é e
{z) P,237 -  250 Prot : lèrnés( : )  P . 1 3  -  p r é c i s  c l e a n a y s e
nandj-n.iue, P.26-27 -T.  e l iaf tre de la parole
de Linguisti{ue Généra1e - E,BIjiVV;IlWSitr
l i ttéraire * i,I ichel PATILL0N :tj i l ..Nath_an
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et l -e récepteur doivent.être présents l - tun et  l - tautre.  Xn, écr i ture
1?éiiretteur est lrautei.rr, aid.é de nonbrer-rx interméd.iaires 3 'cypographie,
éd. i teur.  I ,e récepteur ou l -e lecteur ntest  pas présent.  11 I r  une CListair .cc
et.rme certaine irrrorance mutuelle C'e 1réme'cteur e'b cLu récepteuri I l- et1
résuLte -wr récit - çonstruit-d.e -la,nanibre la -pl-us "Li".:néai.re* -Dans les ces
d,e Sor"qtigba._g J-'épogle_mgpdig,g? et d.u Maf trg_4aJg jelo]=q, r 'action
est relat ivement rat ionnel le.  De l -a naissance au tr io i : rphç cLu hércs.pvé-
dest inér ên passant par son exi l -  ets$€tonr,  i l  y  a peu cl lanceclotesp -
dt inprovisat ions par rapport  à r .me- vér i ta] : le s l tuat ion c ' l - toral1té.  Atrssi
l-a fonctj.on dranatique que l-a i:agte joue d.arre la Brogresgion d.d lfactioir
nrenpêehe point lci que les personna.ges incarrrent rrne certaine hunanité'
la v ictoire c le Sorrndjata sur Sourr iaoro est  cel le c le la bonté,  c le la ius-
t ice sur la néchanceté et  l rarbi t ra i - re c&T
rr la just ice de Djata n1épar,yr .e, i t  persoï 'ure ;  i l  suivai t  ta parole
de Dieu nêne ;  i l  prote,3eai t  l -e fa lb l -e contre Ie puissant"(1)"
.  Dès Lors i l  ntest  pas surprenant de reneontrer c ' l .ans les textes
écrits, une analyse i:sychologique poussée des personnages. Voici coilrnen'b
Canara T,AIE analyse l-e rapport entre Sound.jata et sa d.eni-soeur ;
rrMais quelle explication c]-onner de tous ces corsportenents conti 'ce'-
dictoires ? Quel-l-e explication doru:.er à cette ctr-ial-ité d.ans
l-eattitude d.e Fator.mata et sa fi l le ? Pourquoi Nâna !- 'r iban
étai t -e l - le s i  at tachée à.Dj  a1ua ? Etaient-ce l -es Llens par i i -
culiers ? Peut-être. Peu*être aussi était-ce seuJ-e1ent la
c o n s c i e n c e  a i g u e  q u f e l l e  a v a i t . . . .  d . e  c e s  l i e t r s . , , " t - ' .
Le modal isateur(  "peut-être")  t ra,hi t  1a présence si-rbject ive c l t , .
narrater. l r  et  prod-tr . i t  r rn ef fet  dtoprci té,  conne si  l -es persoi lnatges échap*
pent à 1 'auteur ornr iscient.  Dès l -ors certains a.ctes c ie lTâna Tr iban en
fa.veur de Soundjata ( fe seeret  qu?e1- le a.rrache à Soumaoro) c lans l -e réci-b
de Canara IAY.E nous paraissent vraiserrbl-ables parce que le personnage
est  p réd . isposé à  1es  fa i re . .Not re  bu t 'es t  d "e  dé i lon t re r - la -présence d tune
motivation psychologique chez les personnanges drr &êjEAlLe*Jg- lg.æ]g.
' r Ï ,a not ivat ion (psychologic lue). . .  met en jeu la r :e lat ion
ent re  l rac te  e t  l - tagent .  E l le  cons is te  à  d -é f in i r  la
qua l i té  de  I 'agent .en  fonc t ion  d-e  ses  ae 'bes ,  de  sor te
euey vena.nt  de l - t r i ,  ceux-ci-  i :araissent vraisembl-able*"(3).
( 1 ){31P.147 ;  Sound. jata ou lcEpopée r :pndiniyre D.T. i ' l fAi{ l lT.142. -  143 -  I ,e L{al t re de la.  Parole C.LAYEP,89 - Précis deananlyse l ittéraire - l,{ ichel PÂTIttOl,i l i 'c1,I{atham
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I-,e même procédé existe dans Founaiata .qu ltEpo ggg,
Les cruautés de Souniaoro nous ser,rbl-ent noins surprenen''r,es d.a.ns la rnesrlre
où te narrateur nous informe que
Itsournaoro était rae génie du ina.l i sa puissance
neavait serrri Aurà verser clu sang ; d.evant l-ui rien
neétait tabou : son plus grand. plaisir étai-t c' l.e fouetter
publiquement des vieil lard.s respectables i (ainsj-) i l-
avait souil ' ] é toutes l-es familles ; d"ans son vaste empire,
it y avait partout cles vil lage,s peupS-és d-es fl l l-es quril
avai t  enl-evées de force à teur fami l le,  sans maria"" t ' (1) .
Ce !rtravail- c' ' l-tar,qumentation'r est loin d.e Ïesprit cl-e If épopée
ora l -e .  I l  n fy  pas  d-e  " rno f iva t ion  réa l - i -s te ' t ,  tou tes  les .ac t ions  sont
orchestrées par la rnagie,  les fét iehes. l€ nervei l leux,  l -e surr :aturel ,
1-rexagérat ion sont pour leaudi to i re i les choses norma. les i l -e sorte que le
gr iot  ne se l réoccupopas d.rentretenir  d.ans son réci t  l t i l lusion réal is 'be.
Nous retiend,rons aussi la. relE-lt ion entre l-e narratif et le d.es-
cr i r : t i f  d-ans les tex-bes épic lues écr i 'us.  les textes de l toral- i té sont
t t l -e pl-us souvent d-es textes à t rès for te narrat iv i té,  et  les
évènenents,clécrits se rédrrisent aux noyar.rx d.e 11in'ûrigu"e,
le  cadre  nré tan t  qu tassez  somura i re raent  décr i1 " (2 ) .
Dans nos textes écrits, par contre, beaucoup p1u.s corute d.ans L'r1
rorian ou une nornrelle que colnrûe d-ans ilépopée orale, f u d-escription â
une inportance non négI-igeabl-e. NIANE-et-Caraara'tAlG-a.pparaissent sur rrl
Pl-a.n coîrae d.e véritables chami:ions, j,_rgpqpÉ":Bqg+E$r" accordLe urre pl:ci-
de choix aux iLétai l -s pi t toreso.nes. NII INE slef force de rest i t r . rer  l - !atnio: :*
phère cles différentes vil les de ce noyen âge africain, I l- écri-b ceci l
tr\ ' i /agad.ou est un pays sec où lreau ûIane'u€rrr
La v i l le  é ta i t  entouréedlénerr r res murai l les assez entretenueg ;
les voyageurs remarquèrent cl irr i l  y avalt beaucoup de eorïr i i lerç3ïi-:s
bl-ancs à Vfagaclou ; on y voyait autourd"e l-a vil-l-e bea.ucoup cLe
campements ; 1-es chameaux en laisse, erraient partout alento... lr i l(  r \
\ J ]
(f ) ?.?5-BO Sorarclja.ta ou 1tépopée inancLingue - NLTNE(z) P.74 -  I t inéraire -  LrEcr i t  e-b l tOral  -  Jacq.uel ine Ar i . rand ei ;
al - Harmattan(:)  P.53 I- '  Epopée nandin.rue'  -  D.T. NIAII I
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Nous avons ici la présentation de la vil le de Y'/a,3;ac1ou. En plus
d.e la rlescription, i l- y a La fameuse tràchnique d"e la local-isation interne
p r o p r e a u r o n a n , , , , l ê f o y e r d . u r e ; l a r d e s , c p l . a c é d a n s l e s c o n s c i e n c e s c l e
sujets témoinsrt : l-es Vofâ$êLlfSr IL faut reconnattre, clurà partir d-e
certains renseignements satls doutel NIANE arrive à récréer -l lar la pu-is-
sance d.e l r imaginat ion 1-f  atmosphère de ces vi l les.
ainsi nous evons la représentation de la vil le d-e sournaoro :
i lSosso était une vil- le superbe, el-le d.ressait c-l"ans l-a canpa'3ne
son triple rempart aux tours effrayantes ; la vil le comporte
1BB p laces  fo r tes ,  le  pa la is_ .c1e Soumaoro  se  c l ress : i t ,  te l le
u n e t o r - i r g e a n t e r â U d . e s 3 q s c l e t o u t e ] . a v i ] . I e . S o s s o n | a v a i t
rlurtlne seul- porte 5'i-ganteque et *" 3*""(1)'
Ces desesiBt ions-?appei leu. t -à bien des égats cel l -e c le certains
]gjggl@, On appréciera Ia val-eur évocatricepaysages dans
d.e celui-c i  :
rf le soleil l-uisait tend"rei:,rent et le sil-ence cor-r:.: ie r c' ' ;eil l ir
c1e l-a.-savane c1e ICri, sltccéclant.trusquenent en to?ru-"oohu d-es
]ra1ealr-x, avait quel-c1ue chose d.tapaisalrt, d tinfinirûent apaisant'
Le sentier qurils suivaiônt sinuait le long des cultures no1.1-
l:relrses. Parfois, le metr-,g1-ement drun boeuf, Le bêl-erent cl-run
mouton, al-ertés par le passage de d.eux cha.sseursr,  fa isa' ient
d écouvrir l-es pal-issailes pri iuit ives, robustes r r r " ( 3) .
Dans cet exempf" |ofo"al isat ien interne sur le ' r i lsrr  ap-1:r3a3f{ .
Ce paysage pour rrn africain d"e la savane rappelle cLe nonbrel'x ca'Cres
déjà vus naispeut produ:ire sur Ie l-ecteur européen urr effet de dépayse:-lc
Lçoerrvre de Caniara TrAIE d.e ce point c1e vue est la recherche c-Leexotistle q
ccrrespond. au goît  du lecteur Èuropéen" Ainsi  l toeuvre stad-resse non i i l ' ' i
à un publ- ic afr icain, , i ta. is au leeteur étranger'
- , - ,Dès- lors,  i l -  nrest  pas surprenant de renconirer r ]ans !e i : la l€q-
""__:-t., l" *Prqglg- cluelques scènes qui apparentent lroeutre cr-e Cainara' fÂYIt
ai-lx romans éroticlues. leaii lour c[arne]- y est d.écrit dans ses noindres
détails, sans prdêur aueune. Voiei co.,lrnent i l- c-l-écrit l-a scène où iSo3olc::
cèd.e pour 1a premibre fois aux avances du roi "l l ia5Jhan Kôn Fatta" :
1)  T"123 l rEpopée msndLi-ngr,r9 D.T.NIAMI
25 p":2"* Le- l ïâf t re i te l -à Parole C.L/ tYtr
3 )  F ' 1 0 9  t r  i t  ! t  I t
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"il- tomba sur l-a jer.ure mariée colrrrire r;n oiseau rapace sllr sa
proie ;  sa l -ourde poi t r ine velue écrasai t  l -es seins- gonf lés,
fermes et  sensibl-es de Ia v i -er ,3e qutétai t  Sogol-on" (1)
Camara laye.accorde beaucoup cloimportarnee à ce genre d.e scène.
Dans celle.qui suit, Nâna Trii:anr la cl-eini-so€ur-d.e Sor.lpd.jata sey prenii
avec beaucoup d?art pour séd.uire Soumaoro Le roi sore{er :
trdans un geste brusque; Nâna Triban svelte,
t rès . les te ,  p ivo ta .  " l  * rass i t  sur  l -u i  I
Âinsi, après avoir reçu en ell-e son épor.rx dans cette attitud.e
ses reins,  sgu,ples coruTre c lu coton, entrèrent en act ion, . . r t (2) .
I l -  fsut  reconnal t re que de tel les scbnes sont contraiz 'es à
1-resprit d.u genre épique trad.it ionnel-. I,e grict pour ne pas chorluer 1-a
pucleur c l -e- l - ra.udi- to i - r€)-s- ta l :st i -ent  C.e les d.écr i re d-e ce'bte façon. Dans
So}Ad;llrta-og l-tEnopé-e.-qatllinguer. la. scàne d.ramcur entre So5.oloir et liTaré
Maghan est évoc1ué, d.tru:e nra.nère qui respecte l lesprit cie la tradition i
"el1e ( So,goi-on) s t évanouie , f igée . dans son corps humain,
son doubl-e ntétai t  p lus en el le,  nt  quand el- le se révei l la. ,
e l le  é ta i t  dé jà  fenme._
C e t t e  n u i t  S o g o l o n  c o n ç u t , , ( 3 ) .
le gr iot  de cette aanière la isse sous-entend"re,  ce c1.ui  s?est
pass  é .
Oerta.ines tendanees d.es transpositeurs dévient c1ue1c5-'-e p u- lf ob-
jectif r lu texte oral-, I l-s cnt cepenr-la.nt cles excuses d-ans la rnesure où
tous ces -  écr ivains -  sont -  soumis au:c contra. intes matér ie l les e t  de l -  I  éd. i -
tion. tg-Maljrg- 3-g--Lg--qAf-ofq est publié aux éd.itions tfPresse Pocket'r
qui ont i.m marché d.e d.inension internationaLe, le l ivre peu-t se d.iffuser
faci lenent;  e l les sont spécial- isées -c lans - Ia-pubLicat ion-d-e "  l ivres d.e
poche, de consonmation courante. : lq:gr$ia! est
publ ié aux édi t ions i lp3ésenceAfr icai i ls ' r r 'a fa i l i f férence des Edi t ions
t tPresses ?oket ' t ,  "Présence Afr ieairre" y ise r . rn publ ic a. f r icain.  Son o'bjec-
tif est de promouvoir Ia culture en Âfriclue et cllencoura.ger 1-es écrivains
africains à-publ:ier l-eurs écritsr LrÊs t 'trdit ions ?opuJaires c-l-u Ma.l1" qui
ont publié Satelgjg-sradresse à r.rn public beaucoup. pli ' ,s restreint, Îr ' ial--
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cuei l - l i r "  1rhér i tage l i t téra. i re du Mal- i  les rrEp. t t  d.oivent compter avec
Ies impérat i fs f inanciers.
De toute façon, 1o mise en valeur d.e l - récr ivain;grar les prccécl .és
clue nous avons recensés re1ève dfr.nre probl-ématiclue l iée àL Ia cufture cc-
cid,entale.. I,es auteurs senrblent donc surtout, à'bravers la langr-te fr.. 'n-
çaise,  sradresser à rm nubl ic européen, ""  que conf i rme l -a fonct ion c io ' -
cumentaire des textes épiques écrits et leurs techniclues rorlanesques
que nous avons rel-evés et qui nta.uraient pas leur place clans cles oeuvres
dest inées au publ ic afr icain.
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C O N C I U S I O N
Poirr terminer, d.isons que NIAIIE, DIABÂTE et Canra,ra lAyT, tcut
en reprenant à 1-0écr i t  l - répopée oral-e d.es gr iots aux carectères de
1ac1uel le i ls  restent par certains côtés f idèlesr.nêI-ent 1éannoins des
traits Quir pa.r Ie fait de l-a perforaance écrite, l-a renderrt étrangère
à son ÉIenre c leor ig ine.
ï1 faut toutefois renarquer que i" ,u.tiJ a; ," ,.""r". rrar
l eabsence dar : .s  l -e  réc i t  des  t races  d .e  I 'm;*  ; * ;  , - "
p lus -  Erande importance -  accordée -à. I  ? écr i ture .  rome.neseuê r  accuse plus
qt" so$diute og l'ËLojéaj4frsl9 et Ilala {_da les trairs de teécri-
ture.  
_
De toute façon, ' tout  l i t i ,érate ' t i r  afr icain est  invest i  deuree
mission clui  est  d.e d- i re,  d-ê rendre compte pour les autres.  L,a tâche
essent ie l le de 11 écr ivain né.gro-afr icain est l?epercuterr  cr-ê t ranscr i re
voire tLramenager la tracLition orale en l.a fixant d.a.ns lfécriture pour
les générat ions futures.
affirne
Nous partageons l-es sentinents de Lilyan I{ESTELOOT lorsquf elle
' t (qur i i - )  fa.ut  craindre le temps ou leurs voix (ces . . i r io is)
se  seron t  t r res  ! . ' . . . I€s  f i l s - -ou  never .u  de  gr io ts  vont  à  p ré-
sent à 11école européenne et  la t ransnission dr-r-  mét ier  fanj . t ie l -
s  g e s t  a r r e t é e  (  1  ) .
Ctest pou.r prévenir ces l-end-ema.ins onbres que les écrirra.ins
négro-afrleaj-ns se sont laneés dans La réecriture de .qenres c-le l i tté-
rature trad'it ionnelle. Et les oeuvres c1e NTANE, de Dr/iBÂll i i  et c1e canara
LA]E ont le riréri-te cLe faire connattre Ltépopée eLe Sora:cljata au puirl ic
extér ieur et  dcen a.ssurer ainsi  l -a sr . r rv ie. / .
( t )  P.208 -  L.  IGSTELOoT - les Epopdes i l -e l louest r t r f r ica. in t rd.  p.  .ô.
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